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La presente investigación tiene como objetivo analizar el tratamiento periodístico 
de las portadas publicadas, por el diario Trome (Top of Mine y con mayor nivel de 
lectoría), en Lima Metropolitana. Este análisis consistió en observar las primeras 
planas desde el 01 de enero al 30 de abril del presente, aplicar un instrumento para 
especificar la jerarquía. Posteriormente usar la ficha de observación técnica a 50 
portadas para lograr definir las características de los titulares (título) y detallar las 
características de las fotografías. Cabe resaltar que se escogió este tiempo, ya que, 
en este lapso se presentaron dos acontecimientos de carácter relevante como el 
caso de corrupción internacional Odebrecht y el Fenómeno del Niño Costero. Es 
importante detallar, que con la teoría de la Agenda Setting, se interpretaron los 
resultados. Se obtuvo: durante este verano se prefirió ocupar las portadas con 
noticias de índole nacional referentes al Fenómeno del Niño Costero; estas llevaron 
gran carga dramática, algunas fueron muy exageradas. Los Casos de Odebrecht 
fueron mínimamente presentados, algunos mezclados con farándula y otros con 
poca profundidad o de manera emotiva. Por lo tanto, se encuentra al tratamiento 
periodístico del diario Trome: subjetivo y dependiente, ya que omite y exagera 
informaciones; priorizando su beneficio ante el interés público. 
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The present research aims to analyze the journalistic treatment of the published 
covers by the newspaper Trome (Top of Mine and with a higher level of readership), 
in Lima downtown. This analysis consisted of observing the first planes from 
January 1 to April 30 of the present, to apply an instrument to specify the hierarchy. 
Then use the technical observation tab to 50 covers to define the characteristics of 
the headlines (title) and detail the characteristics of the photographs. It is worth 
noting that this time was chosen, since, during this period, two important events 
were presented, such as the Odebrecht international corruption case and the 
Coastal Child Phenomenon. It is important to note that, with the Agenda Setting 
theory, the results were interpreted. It was obtained: during this summer, it was 
preferred to occupy the covers with news of national nature referring to the 
Phenomenon of the Coastal Child; These took a great dramatic charge, some were 
very exaggerated. The Odebrecht Cases were minimally presented, some mixed 
with show business and others with shallow or emotive way. Therefore, it is the 
journalistic treatment of the journal Trome: subjective and dependent, since it omits 
and exaggerates information; Prioritizing their benefit in the public interest. 
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I. INTRODUCCIÓN  
La presente investigación se inicia haciendo una radiografía respectiva, definiendo 
la complicación encontrada. Actualmente, la población local enfoca 
mayoritariamente su atención en un solo diario, “Trome”.  
Este es un medio de comunicación escrita, cuya marca está posicionada dentro de 
los Top of Mind (Ipsos, 2016). Además, posee más del cincuenta y dos por ciento, 
es decir aproximadamente 3 902 lectores a la semana en Lima Metropolitana 
(Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública [CPI], 2017, p. 4).  
Al ser el diario más leído, se presume que es uno de los medios de comunicación 
que tiene posee gran nivel de persuasión y credibilidad en la sociedad. Así también, 
puede posibilitar el aumento o disminución de la importancia, respecto a los temas 
de la agenda social y el enfoque de los acontecimientos. A su vez, en el diario 
Trome, así como en todos los medios de información, recae la responsabilidad de 
trasmitir las noticias respetando el interés público, que es el derecho a la 
información necesaria. Además, evitando la sobreexposición de un tema 
traumático, la omisión de lo relevante, y la manipulación de la información.  
Sin embargo, para muchos de los ciudadanos, la imagen de este medio es pésima, 
ya que, consideran que al ser un tabloide es un producto sensacionalista que no 
cubre las necesidades de información de la población. Este sentir se da porque en 
los años noventa se inició una gran producción de los denominados “Diarios 
Chicha”. Estos ayudaban a ser entes distractores por su gran contenido sexual y 
violento; además, su línea editorial era anti oposición (pro-gobierno Fujimorista) y 
mantenía el miedo y odio a los terroristas. Han pasado  dos décadas y aún se 
siguen emitiendo diarios  como “El Chino”, “El Popular” y “El Men”. 
El impacto de estos diarios se pudo comprobar con una investigación de los 
conflictos sociales. Antes, entre los años 1995 y 1999, las protestas eran pocas 





Luego, en el 2000 se incrementó casi cuatro veces la cantidad de las protestas 
políticas, sobre todo el denominado “Lavado de la bandera”. Durante el gobierno 
de Alejandro Toledo, se masificó los nuevos contratos mineros y solo se veían en 
las calles sindicatos y gremios de docentes, médicos y transportistas (Grompone y 
Tanaka, 2009, párr. 11).   
No obstante, el periódico publicado diariamente (diario) “Trome” fue puesto en 
circulación por primera vez, en el 2001, es decir que no perteneció a los diarios 
Chicha. Para su editor, Carlos Espinoza Olcay, el motivo de su creación fue la 
necesidad de información de los sectores socioeconómicos C y D. Así también, 
comenta el cansancio de los peruanos al recibir una prensa sangrienta y 
pornográfica; y considera el deseo e interés por más contenidos utilitarios y 
familiares. Además, manifiesta que desde el principio se decidió realizar 
“periodismo clásico”, es decir: veraz, independiente, objetivo, rápido y entretenido 
(Asociación Técnica de Diarios Latinoamericanos [ATDL], 2013, p. 13).  
Aunque, la existencia de conflictos posteriores a firmas de tratados  hace creer que 
no se informó adecuadamente estos convenios, si bien es cierto, la mayoría de 
estos problemas se presentó a nivel provincial, estos pueden afectar el medio local 
con cierres de carreteras. Empero, esta responsabilidad es compartida con el 
gobierno y las mineras, no obstante, si ellos no informan, está en el deber 
periodístico investigar e informar a profundidad. Del 2006 hasta el 2015, los 
conflictos sociales dejaron 131 muertos (La República, 2015, p. 1).  
Además, solo en el 2015 se presentaron conflictos por parte de la oposición anti-
minera que protestó en los poblados donde existían yacimientos como el de 
Yanacocha-Cajamarca, Tía María-Arequipa, Lote 192-Loreto, Las Bambas-
Apurímac y La Oroya-Cerro de Pasco (La República, 2015, p. 1). En Lima 
Metropolitana también protestaban o marchaban en contra de la minería y de los 
abusos que cometía el gobierno al tomar medidas violentas en provincia. 
Por otro lado, desde que ha surgido el periodismo digital, el cual modifica la forma 
de interacción de los medios de comunicación masivos tradicionales, como: el 
radio, la televisión y la prensa, que han usado el envío de las cartas o las llamadas 




Para volcarse a una comunidad mundial que ahora utiliza principalmente: “Hotmail”, 
“Facebook”. “Twitter”, “What’s App”, “YouTube”, “Instagram”, “Gmail”. Por este 
motivo, muchas empresas a nivel global decidieron iniciar perfiles para lograr la 
interacción virtualmente.  
El público es más libre de expresarse y conversar con otro usuario (Quiroz, 2014, 
p. 291) Es por eso que, la comunidad peruana se ha unido para hacer frente a los 
problemas. En la actualidad, en la ciudad de Lima Metropolitana, se aprecia el 
incremento de colectivos y agrupaciones unidas que salen a marchar a favor o en 
contra de alguna ideología nacional o internacional.  
Uno de los principales movimientos mundiales fue el cuidado del medio ambiente, 
luego del tan tergiversado fin del mundo en el 2000, debido a la gran explotación 
de recursos naturales. Los países del primer mundo contribuían al planeta, gracias 
a las múltiples asociaciones que, como UNICEF, promovieron entre las múltiples 
campañas, el uso necesario del papel. Tal es así que, en el año 2005, muchos de 
los periódicos empezaron a disminuir sus tamaños, de papel sábana a formato 
berlinés (aunque hay excepciones - “El Comercio” ediciones en fin de semana). 
Debido a la “Ola Verde” y la masificación de la audiencia virtual; los medios de 
comunicación, como la prensa, se vieron muy afectados, por lo que han tenido que 
disminuir el número de ejemplares.  
Aunque, no es el caso del diario “Trome”, vende 734 mil copias; superando “El 
Tiempo”-Colombia (400 mil), “El País”-España (325 mil), “El Clarín”-Argentina (280 
mil) y “El Comercio”-Perú (90 mil) (Pereira, 2014). 
El bajo consumo también produjo la asociación de periódicos y semanarios. Tal es 
el caso del grupo “El Comercio”, quienes compraron el 54% de las acciones de la 
Empresa Periodística Nacional S.A (EPENSA), Lo que produjo la denominada 
“concentración los medios” al abarcar aproximadamente el 80% de la prensa 
escrita. (Maldonado, 2013). Para los izquierdistas y seguidores de los medios como 




Además, de los medios alternativos en internet, este fue un motivo suficiente para 
alzar su voz de protesta. Sin embargo, el gobierno de Ollanta Humala, no lo abarcó 
en la agenda política. 
Tiempo después, el Colegio de Periodistas, convocó a una marcha en contra de la 
TV basura en el 2015. Esta macha fue un detonante para que se incluyera a los 
otros medios como la prensa y la radio. Aunque, los periódicos fueron más 
nombrados. Ya que, en ese mismo año, estaba siendo sentenciado el ex 
mandatario, Alberto Fujimori, por designar dinero de las Fuerzas Armadas para la 
publicación de los periódicos “Chicha”.  Este acontecimiento originó que todos 
recuerden la gran cantidad de diarios tabloides, sensacionalistas, amarillistas y 
desinformativos que están expuestos en los quioscos. 
Sin embargo, la aparición de otros temas, han hecho que este asunto sea 
minimizado y hasta olvidado.  Es por eso que el diario Trome tiene mayor acogida, 
ha solidificado su imagen desde el inicio, pese a ser un diario tabloide con colores 
chicha, ha logrado ingresar a los hogares peruanos. Esto se dio, a través de 
diferentes aportes al público, como los diferentes concursos y sorteos que aparecen 
en la edición impresa. 
Y lo continúa haciendo, ya que el 11 de diciembre del 2016, realizó una nota 
informativa en el que celebraba a los 2,5 millones de lectores análogos y los 1,340 
mil lectores virtuales a nivel nacional. Cumpliendo así quince años trasmitiendo 
informaciones (Medina, 2016). Como dato adicional, actualmente, en la lectura de 
los titulares; los noticieros televisivos y radiales peruanos, incluyen al “Trome”. 
Este problema está ocasionando el riesgo de una manipulación mediática. La cual 
pudo ser corroborada con un incidente, cuyo protagonista es el conductor, Rodrigo 
Gonzáles, del programa de farándula “Amor Amor Amor”. Él manifestó su 
incomodidad al visualizar una información falsa premeditada, lo que vulnera la 
credibilidad del programa al que pertenece. Explícitamente dijo:  
“Veía que el diario Trome, abusando por supuesto de que es un diario muy leído, de 
que todo el mundo lo ve y de que, por supuesto pertenece al grupo América, así que 
los titulares que ahí salen nunca van a ser en favor ni siquiera dejando algo a la 
imaginación, nada, siempre van a ser: ‘Mira lo que hizo Rodrigo’, ‘Mira lo que hace 




‘El programa de Rodrigo está inventando un romance entre Mayra Goñi y Zambrano’… 
acaban de ver la nota. Pero como es artista de América, ellos primero ponen el titular, 
nos quitan credibilidad, porque no todo el mundo se mete a leer las estupideces que 
escriben o el copy-page que hacen ellos, Peru.com, El Comer… (Efecto dominó) todos 
los que pertenecen al grupo hacen lo mismo cambian la foto y no cambian el contenido, 
uno redacta y todos los demás quienes evitar la fatiga. Entonces, ¿Qué pasa? La gente 
lo va a ver, no le da clic y pasa. Entonces la gente se queda con eso en la cabeza: ‘Ah 
mira, que mal que inventen los romances’… Hago una broma: Rossy War ‘¡Oye 
pensé que estaba Rossy War ahí!’, la gente se mata de la risa, ochenta mil likes, la 
gente no toma esto: ‘No creerás como humilló’. Oye si a los redactores de espectáculos 
seguramente se están partiendo de la risa cuando escriben, les parece eso humillar a 
alguien, creo que les hace falta tener sentido del humor para poder andar con una 
sonrisa en la boca. Porque todo es “terrible”, todo es “humillar”, todo es “no creerás lo 
que le dijo”, todo es “tienes que ver cómo la dejó por los suelos”. Es una broma; no 
más, amigos de la prensa y como tal hay que ponerlo. Bajen un cambio, ya demasiado 
franeleo. Yo entiendo que tienen que llevarse un pan a la mesa, yo también, pero de 
ahí a crear esos titulares que ustedes mismos se dan cuenta lo que escriben, ustedes 
mismos se dan cuenta lo que generan o lo que quieren generar, pareciera que no, o si 
no son demasiados súbditos de sus jefes.” (Farándula TV, 2017). 
Así pues, el grupo “El Comercio” está asociado a las empresas Graña y Montero, 
Odebrecht, el partido fujimorista Fuerza Popular, al canal América Televisión y 
Canal N. Además, se presume que las causas originales que hicieron que el Trome 
sea el diario con más del 50% de audiencia son: 
a) La falta de competencia directa después del cierre del diario Ajá. 
b) Los múltiples premios (incluyendo dinero) que obsequia el diario Trome 
c) El poco interés del público hacia temas serios. 
Para puntualizar esta radiografía, se presentan las interrogantes fundamentales y 
las preguntas a responderse en la investigación: 
¿Qué noticias publica el “Trome”? ¿A qué sección pertenecen? ¿Cuál es la 
temática de estas? ¿Qué jerarquía temporal y espacial tienen en la portada los 
temas? ¿Cuántos temas puede abarcar en las portadas durante cuatro meses? 
¿Cuál es tema más relevante? ¿Qué características textuales tienen los títulos de 
las portadas? ¿Qué características gráficas tienen las fotografías de las primeras 
planas? ¿Qué información se expone del tema más relevante? ¿Cómo se expone 





Para continuar se explicará brevemente los conceptos tratados en la presente: 
a) Tratamiento periodístico: Es el proceso por el que pasa un acontecimiento para 
convertirse en una noticia publicada. Es por eso que el análisis de la presentación 
de una noticia involucra desde la sección y temática a la que pertenecen, el 
contenido y las características de la información. En la prensa escrita sus 
características son: el texto, la fotografía, la infografía, el color, el tamaño, el 
conector gráfico. 
b) Jerarquización: Es la valoración que un determinado medio de comunicación le 
da al suceso. A través del espacio, tiempo, datos y modo de trasmitir la información. 
Aquellas noticias que están presentes en la portada, son las que el editor o director 
junto al grupo de redactores definen como las más relevantes. 
c) Diario: Es un tipo de periódico, es decir, es un medio de comunicación escrita 
cuyo tiempo de publicación se hace día a día, a diferencia de los semanarios. Cabe 
resaltar que esta definición pertenece a la plataforma análoga, ya que en su sitio 
web la información se brinda de manera constante. 
d) Portadas: Es la primera página de un periódico el cual está compuesto del rótulo 
central y las noticias más relevantes. En algunos casos se puede apreciar 
publicidad o propaganda. En el rótulo central se ubica el nombre del medio, la fecha, 
el número de edición y otros datos característicos. Las noticias son expuestas con 
titulares y gráficos. 
e) Titular: Es uno de los elementos más importantes que componen una nota, ya 
que, este debe ser capaz de resumir la información más importante de un 
acontecimiento. Además, este tiene la función de atraer al lector, en especial el que 
aparece en la noticia central de un periódico. Por lo general, va acompañado de un 
antetítulo y subtítulo.  
f) Fotografía: Es otro elemento importante que compone una nota, puesto que, es 
el recurso idóneo para mostrar la veracidad de la información presentada al lector. 
Al igual que el titular, este es usado (por los periódicos modelos de masas) para 
atraer mayor cantidad de audiencia. En algunas ocasiones se utiliza gráficos o 




g) Infografía: Es un componente que combina la carga visual con la textual, 
brindando mayor cantidad y claridad del mensaje, al lector, usando sus viñetas. El 
uso de este elemento posibilita el reemplazo de una gran cantidad de texto. 
También se explica la teoría de la Agenda Setting, planteada principalmente por 
McCombs y Shaw. Esta teoría menciona que los medios de comunicación son el 
modelo e influyen significativamente en la audiencia al dictaminar qué tipo de 
información trasmiten. Es decir, que ellos controlan el interés y opinión del público, 
a través de las publicaciones que el medio considera relevante.  
Otro autor, Cohen (1963, p. 13) manifiesta que “puede que la prensa no tenga 
mucho éxito en indicar a la gente qué pensar, pero tiene un éxito sorprendente en 
decirles a sus lectores sobre qué pensar” (Citado por Valbuena, 1997. p.1). Esto es 
contrastado por McCombs (1992, pp. 820-821) quien afirma que “las noticias no 
sólo nos dicen sobre qué pensar sino cómo pensarlo. Tanto la selección de temas 
para la agenda informativa y la selección de marcos sobre esos temas son potentes 
roles de la Agenda-Setting y estremecedoras responsabilidades éticas” (Citado por 
Valbuena, 1997, p.2) 
De ambos autores se infiere que los medios de comunicación generan 
informaciones que van a influenciar en la población receptora, sin embargo, 
McCombs, acerca a la teoría que el enfoque o el “marco” que se le otorga a una 
información (lo que en las siguientes líneas se define como el atributo del objeto) 
promueve direccionar el pensamiento en el receptor. Este legado continúa por 
McCombs y Shaw (1993, p. 62) quienes detallan que “la manera en que un objeto 
es enmarcado en la agenda puede tener consecuencias conductuales medibles. 
Los atributos de un tema resaltado en la cobertura de las noticias pueden… influir 
directamente en la dirección de la opinión pública” (Citado por Valbuena, 1997, 
p.11) Esta publicación, ayuda a definir como se le conoce mundialmente a la Teoría 
de la Agenda-Setting, pues en base a esta investigación se concluye que 
efectivamente la audiencia de masas es influenciada notablemente por los datos y 





Existe un referente anterior que también comenta la importancia de los marcos, 
Gitlin (1980) manifestó: 
“Pautas persistentes de cognición, interpretación y presentación, de selección, énfasis 
y exclusión, por las que los manipuladores de símbolos organizan rutinariamente el 
discurso, ya sea verbal o visual. Los marcos permiten a los periodistas procesar 
grandes cantidades de información rápida y rutinariamente: reconocerla como 
información, asignarla a categorías cognitivas, y empaquetarla para enviarla 
eficientemente a sus audiencias” (Citado por Valbuena, 1997, p.12). 
De esto se desprende que un marco se puede entender como una línea editorial o 
un método estándar utilizado por el medio para tratar la información verbal y no 
verbal. Lo cual simplifica generar el contenido que asegura el consumo por las 
audiencias. En la cita anterior se muestra el término “manipuladores de símbolos”, 
esta es asociado a la función que ejercen los directivos para que el producto 
publicado por el medio de comunicación se ajuste a lo que se desea emitir.  
El autor y lingüista Noam Chomsky lo presenta (al termino manipuladores de 
símbolos) de una manera parecida en la publicación de las diez estrategias de 
manipulación mediática. Estas son las siguientes (Citado por Merino, 2010, pp. 2-
3): 
        “1.  La estrategia de la distracción (…) 
2. Crear problemas, después ofrecer soluciones (…) 
3. La estrategia de la gradualidad (…) 
4. La estrategia de diferir (…) 
5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad (…) 
6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión (…) 
7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad (…) 
8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad (…) 
9. Reforzar la autoculpabilidad (…) 
10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen (…)” 
 
Continuando con la teoría de la Agenda-Setting, se presenta los tres tipos de 
agenda (Rodríguez, 2004, pp.17-23): 
a) La agenda-setting de los medios es capaz de medir un tema en alguna 
plataforma o medio de comunicación. Además, es un elemento determinante a la 
hora de generar contenidos como los que se imprimen en la portada o en las 




Este tipo de agenda se puede conocer mediante un análisis de contenido, 
determinando la cantidad del número de páginas o columnas que ocupa 
determinada información dentro del medio. Además, de un seguimiento semana a 
semana. Es decir, se mide a través de la distribución y trascendencia temporal. 
b) La agenda-setting del público, evalúa el interés del público, es decir la  
importancia que tiene determinado tema. Este modelo de agenda se puede 
describir mediante las encuestas donde se consulta principalmente cuál es el  
problema más importante para el individuo.  
c) La agenda-setting política o también institucional es la que otorga relevancia a 
una información, pues su contenido siempre generará debate público. Es por ese 
motivo y por ser compleja, que su estudio se caracteriza por calcular la influencia 
en los otros tipos de agenda.  
Para finalizar este capítulo se describen los tres antecedentes, investigaciones que 
de alguna manera están vinculadas al presente estudio.  
El antecedente uno fue escrito por María Alejandra López Vargas durante el 2016 
y es denominado “Ver para leer: La construcción de lo popular a través del diseño 
periodístico. Análisis de las portadas del diario Trome durante el primer trimestre 
de 2016”. El objetivo de esta tesis es analizar la importancia de los elementos del 
diseño periodístico en la construcción de lo popular, en el diario que tiene mayor 
referencia, “Trome”. La metodología que se utiliza se divide en dos; primero se 
define cuáles son las secciones más relevantes en las primeras planas y en la 
segunda el análisis de los componentes del diseño periodístico.  Las conclusiones 
más relevantes son:  
a) Los elementos del diseño gráfico son constantes como la tipografía y los colores 
chicha en el que predomina el anaranjado (este tono se vincula al éxito, rasgo que 
busca un peruano). 
b) Los elementos del diseño gráfico como las fotografías son: cómicas, dramáticas, 
de ámbito personal. Algunas fotografías de casos muy importantes (fotonoticia) son 
recopiladas de internet con una baja calidad. Se vio una mayor cantidad de fotos 
referentes a la gastronomía y al desempeño que realiza la Policía Nacional del 




c) Las secciones relevantes en las primeras planas son: “Policiales”, 
“Espectáculos”, “Política”, “Deporte”, “Actualidad” e “Internacional”. 
d) La agenda temática del diario “Trome” se constituye en: los crímenes de todo el 
Perú; los espectáculos ligados a la farándula local “Chollywood”; el fútbol nacional 
es el deporte con mayor cobertura; los acontecimientos políticos narrados 
burlescamente o infortunadamente; las noticias internacionales más cuestionables, 
tratadas con sensacionalismo; y las noticias de actualidad son actividades del 
verano.  
e) El público que lo lee ya no es solo de los sectores socioeconómicos C, D o E; 
sino un pequeño 20% es A y B. 
El antecedente dos, fue escrito por dos autores: Esteban Zunino y Natalia Aruguete 
durante el 2014 y es denominado “La relevancia noticiosa en la prensa gráfica. 
Análisis comparativo del caso de YPF entre los principales periódicos argentinos y 
españoles”. El objetivo de esta tesis es la comparación de la cobertura (frecuencia 
informativa, jerarquía noticiosa y variables asociadas a la importancia) en los diarios 
“Clarín”, “Página/12”, “La Nación”, “ABC”, “El Mundo” y “El País”; acerca del proceso 
de estatización de YPF. La metodología que se aplica es análisis de contenido 
(cantidad de notas, tamaño y tipo de titular, imágenes, subtítulo y valor emocional) 
de las informaciones presentes en las portadas. Las conclusiones más relevantes 
son:  
a) La frecuencia informativa fue similar en los seis diarios, se le dio una gran 
cobertura al mismo tema durante la semana siguiente al acontecimiento.  
b) La jerarquía fue proporcionada a la frecuencia de la información, se le brindó el 
mayor espacio en la superficie e incluso se logró observar otras notas que eran 
referentes a dicho tema. 
c) La valoración de las informaciones publicadas en los diarios argentinos fue 
heterogénea, a diferencia de la homogeneidad presente en los mensajes, llenos de 
las desventajas en este suceso, emitidos en medios los españoles.   
d) El diario Página/12 le dio mayor frecuencia, jerarquía y, además, la valoración 




El antecedente tres, fue escrito por Emily Gabriela Espinoza Lewis durante el 2016 
y es denominado “Análisis crítico e interpretación de los discursos periodísticos de 
portada de los diarios El Comercio y La República durante los primeros meses del 
conflicto socioambiental en torno al Proyecto Minero Conga”. El objetivo de esta 
tesis es identificar y detallar el discurso periodístico de los periódicos “El Comercio” 
y “La República”, referente al Caso Conga. La metodología que se aplica es análisis 
crítico del discurso de las primeras planas, a través del Modelo Tridimensional de 
Fairclough (análisis textual lingüístico, del contexto y de la relación entre la práctica 
social y las estructuras sociales). Las conclusiones más relevantes son:  
a) Del análisis textual se manifiesta: el concepto “diálogo” representa la acción 
positiva del “Nosotros” (promotores del proyecto, incluyendo el Gobierno) y al 
mismo tiempo la acción negativa del “Otros” (opositores al proyecto). Sin embargo, 
la ausencia del término “negociación”, promueve la connotación de una solución 
que aparentemente ya se ha definido.   Por otro lado, el tema de las protestas, “El 
Comercio” las criminaliza y “La República” las omite. Así pues, en ambos diarios 
utilizan las clases de análisis para la lexicalización; en el caso de la hipérbole y la 
metáfora son usadas para atraer a los lectores. “El Comercio” siempre enfatiza lo 
negativo de los otros y lo positivo del nosotros. Mientras que “La República” es 
discontinuo en el énfasis hacia lo positivo o negativo del otros o el nosotros. 
b) Del análisis del contexto: existe una diferencia significativa en la elección de las 
temáticas y en los encuadres periodísticos, principalmente en los días 24 y 25 de 
noviembre y 2 de diciembre. 
c) Del análisis de la relación entre la práctica y las estructuras en la sociedad, se 
concluye: “El Comercio” defiende explícitamente el discurso favor de la minería en 
Conga; mientras que “La República”, solo manifiesta la importancia del agua dulce, 
con un discurso insustancial en contra del proyecto. Finalmente, existe una 
diferencia significativa en la emisión de las noticias que muestran los efectos 
negativos en la naturaleza, pues mientras el diario “La República” emitió cuatro días 
seguidos, “El Comercio” decidió omitir esta información. 
d) Ambos diarios utilizan las imágenes para reforzar el mensaje de la portada, más 
no para suscitar la comprensión del público. 




2.1. Formulación del Problema de Investigación 
2.1.1. Problema General: 
¿Cómo se presenta el tratamiento periodístico de las portadas del diario 
Trome, publicadas en Lima Metropolitana, entre enero y abril del 2017? 
2.1.2. Problemas Específicos: 
a. ¿Cómo varía en el tiempo la jerarquización vinculada al tratamiento 
periodístico de la información publicada en las 120 portadas del diario 
Trome publicadas en Lima Metropolitana entre enero y abril del 2017? 
b. ¿Cuáles son las características de los titulares, dimensión del 
tratamiento periodístico, presente en las portadas cuyo tema posee 
mayor nivel de jerarquía temporal y espacial, y fueron publicadas por 
el diario Trome en Lima Metropolitana de enero a abril del 2017? 
c. ¿Cuáles son las características de las fotografías, dimensión del 
tratamiento periodístico, presentes en las portadas cuyo tema posee 
mayor nivel de jerarquía temporal y espacial, y fueron publicadas por 
el diario Trome en Lima Metropolitana de enero a abril del 2017? 
 
2.2. Justificación 
Se abordó esta investigación por su pertinencia, ya que según la teoría de la 
Agenda – Setting, los medios influyen en los acontecimientos que se debaten o 
cuestionan en el gobierno o la ciudadanía. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que 
existe una diversidad de medios entre serios, populares y chicha; la agenda se 
mantendrá variada, pero en Lima Metropolitana, más del 50% del nivel de lectoría 
semanal apunta exclusivamente a un periódico, “Trome”.  
Dejando en segundo nivel con 26% al diario “Ojo”. (Implicancias prácticas: 
contradicciones entre la teoría y la realidad) 
Además, la presente investigación servirá como un antecedente para futuros 
estudios relacionados al tratamiento periodístico, en los que se busca mostrar la 




El beneficio será poder conocer cómo abordó jerárquicamente, los temas de 
carácter nacional que no son muy frecuentes, por lo que generan un alto impacto 
en la población: Escándalo del Caso Odebrecht y el Estado de Emergencia a causa 
del Fenómeno del Niño Costero; cumpliendo así la relevancia social. 
Así también, este estudio cumple con ofrecer el valor teórico de los conceptos 
considerados y la utilidad metodológica que plantea el uso de dos instrumentos con 
la finalidad de obtener diversos resultados y al ser un análisis de contenido tiene la 
capacidad de obtener resultados sensibles a la cuantificación. 
2.3. Relevancia 
El análisis del tratamiento periodístico de la información de las portadas que se 
hace en esta tesis, podrá usarse por estudiantes y profesionales que esperan 
ejecutar una investigación usando el tratamiento periodístico de las portadas en 
prensa gráfica.  
Se estableció el tiempo, debido a que se presentaron dos acontecimientos con gran 
relevancia nacional, el estado de emergencia que produjo el Fenómeno del Niño 
Costero y el escándalo de corrupción internacional, en el que se vincularon diversas 
autoridades nacionales a la empresa Odebrecht. 
Así también, esta investigación adquiere relevancia porque el medio de 
comunicación investigado es masivo y su nivel de lectoría se encuentra muy 




2.4. Contribución  
Esta investigación, pretende plantear una pauta para la identificación del modo en 
el que se presenta el tratamiento periodístico de la portada del periódico con mayor 




Utilizando conceptos como la jerarquía, los principales elementos de la noticia 
central.  Además, del uso de la teoría de comunicación de la Agenda – Setting.   
A su vez, se propone un modelo de personalización e instrumentos que permitan 
los análisis de contenido del tratamiento periodístico de los medios de 
comunicación escritos, tomando en cuenta las características que priman en la 
emisión del mensaje de una portada. Por ende, la aplicación de los mismos puede 
ser hecha por investigadores que deseen replicar la utilización del instrumento. 
2.5. Objetivos: 
2.5.1. Objetivo General: 
Describir y analizar el tratamiento periodístico de las portadas del diario 
Trome, publicadas en Lima Metropolitana, de enero a abril del 2017.  
2.5.2. Objetivos Específicos: 
a. Especificar cómo varía en el tiempo la jerarquización vinculada al 
tratamiento periodístico de la información publicada en las 120 
portadas del diario Trome publicadas en Lima Metropolitana entre 
enero y abril del 2017. 
b. Definir las características de los titulares, dimensión del tratamiento 
periodístico, presente en las portadas cuyo tema posee mayor nivel 
de jerarquía temporal y espacial, y fueron publicadas por el diario 
Trome en Lima Metropolitana de enero a abril del 2017. 
c. Detallar las características de las fotografías, dimensión del 
tratamiento periodístico, presentes en las portadas cuyo tema posee 
mayor nivel de jerarquía temporal y espacial, y fueron publicadas por 
el diario Trome en Lima Metropolitana de enero a abril del 2017. 
 
2.6. Supuesto 
Se espera en la presente investigación tener respuestas y nuevas perspectivas 
acerca del análisis del tratamiento periodístico de las portadas del diario “Trome”, 




Tal como la jerarquización temporal y espacial de este medio de comunicación 
escrita.  Así también, conocer las características de los titulares y fotografías que 
aparecen en la noticia central de las portadas, de las cuales se presume ser 
sensacionalistas y amarillistas, por ser un tabloide. 
 
III. MARCO METODOLOGICO 
3.1. Metodología 
En el presente capítulo se desarrolla el método y el procedimiento a seguir para la 
investigación. Con esto se pretende analizar el tratamiento periodístico en las 
portadas de un medio de comunicación masivo, escrito y con alto nivel de lectoría 
en la capital, tomando en cuenta características de los comunicadores.  
3.1.1. Enfoque: 
Se utiliza el enfoque cualitativo, ya que, existe un entorno por revelar, 
construir y explicar, a través de las apreciaciones y conceptos producidos. 
Así también, permite incluir las opiniones y los valores del investigador. Por 
otro lado, la teoría es utilizada solo como marco referencial. Además, el 
análisis es paralelo a la recolección de datos; admite el uso moderado de la 
estadística, la descripción de información y el desarrollo de temas. 
Finalmente, los datos pueden ser textos y fotografías. (Hernández et. al., 
2010, pp.11-13). 
3.1.2. Tipo de Estudio: 
Se determina usar el tipo investigación “aplicada”, ya que, su objetivo es 
solucionar dificultades. (Hernández et. al., 2010, p. xxvii). Es decir, utiliza los 
conocimientos existentes y formula nuevos.  
Forma una conexión significativa entre la ciencia y la sociedad, ya que los 
datos se contextualizan (Vargas,  2009, p. 163).  




El nivel de investigación es hermenéutico, lo que le permite al investigador 
interpretar tomando en cuenta todas las informaciones connotativas y 
denotativas del objeto de estudio. Realizar el paso anterior, le brinda al 
profesional criticar, argumentar, captar en una totalidad las diferentes partes 
del contexto. Enriqueciendo la descripción y comprensión de lo investigado 
a través de la creación e innovación ([Martínez (1999)] Citado en Arraéz et. 
al., 2006, p. 180) 
3.1.4. Diseño: 
La investigación posee un diseño no experimental, esto significa que se 
observan situaciones ya existentes, las cuales no se han maniobrado por el 
investigador. Se toma en cuenta, que verdaderamente presentan autonomía 
las variables independientes como sus efectos (Hernández et. al., 2010, p. 
149). 
Además, es longitudinal de tendencia, ya que, se recopilaron de manera 
continua las portadas, a través de cuatro meses; y  se analizan las 
permutaciones a través de los días, para conocer la frecuencia  de un tema 
o sección (Hernández et. al., 2010, pp. 158-159). 
3.2. Escenario de estudio 
La localidad de Lima Metropolitana es una de las diez más pobladas del continente 
americano, por lo tanto, es muy grande la población influenciada bajo la agenda y 
el enfoque de las publicaciones del diario Trome. 
Entre los meses de enero y abril se presentaron dos acontecimientos de gran 
magnitud e índole nacional: el escándalo de corrupción internacional, en el que se 
vincularon autoridades como los ex gobernantes a la empresa Odebrecht, por 
recibir dinero ilícito para aceptar licitaciones.  
Además, el Fenómeno del Niño Costero que puso en alerta a más de 190 distritos 
y fue uno de los que más afecto en los últimos años. 
La situación que se aprecia es la existencia de un bajo nivel de educación pública 




temas de coyuntura local. Es decir, la mayoría de limeños conoce una situación, 
pero desconoce las causas, consecuencias e incluso la información actualizada de 
esta.  
Al desear información rápida, muchas veces solo opta por observar los titulares 
mientras toma su desayuno parado en una esquina cerca de su trabajo, no se da 
el tiempo de leer todo el artículo. 
3.3. Caracterización de la variable 
 
La jerarquización, para este estudio, se disgrega en dos factores:  
a) Espacial: Mide la superficie o visibilidad que abarca una nota informativa en 
la publicación. 
b) Temporal: Mide la cantidad de días que abarca un tema principal en el medio 
escrito. No se contabiliza nota informativa, ya que, la finalidad de la noticia 
es ser novedoso.  
La función del lenguaje se divide en cinco aspectos (Romeo y Domenech, s.f.): 
a) Emotiva: Aparece en mensajes, cuyo emisor da a entender su estado 
anímico. También es denominada “expresiva”. 
b) Conativa: Aparece en las situaciones donde se pide una contestación. 
También es denominada “apelativa” 
c) Referencial: Aparece objetivamente en el contexto u acontecimiento. 
d) Metalingüístico: Aparece en el mensaje con las características del lenguaje. 









Titular Según su Función del Lenguaje 
Según su Redacción 
Según su Extensión 
Fotografía  Según su Tipo 
Según su Uso 
Según su Dinamismo 
Según su Composición o Encuadre 
Según su Ángulos 





f) Poético: Aparece con finalidad estética, resaltando el mensaje.  
Las características de la redacción: 
a) Uso de jergas: Recurre a vocablos u expresiones informales o vulgares. 
b) Uso de sobrenombre: Recurre a modificar el nombre propio del sujeto. 
c) Uso de palabras compuestas: Recurre a la unión de dos vocablos.  
d) Uso de adjetivos: Recurre a la caracterización subjetiva. 
Las características de la extensión: 
a) Conciso: Posee entre una y cuatro palabras. 
b) Extenso: Posee de cinco a más. 
c) Mixto: Posee la combinación entre palabras y cifras. 
La fotografía según su tipo (Armentia y Caminos, 2003, pp. 35 – 38): 
a) Retrato Informativo: Grafica al personaje principal. 
b) Ilustrativo: Grafica a un referente. 
c) De denuncia: Grafica el delito principal. 
d) Costumbrista: Grafica específicamente una costumbre o culto. 
e) Humorística: Grafica específicamente una situación cómica. 
f) Especializada: Grafica un tipo de temática. 
g) Fotonoticia: Grafica el acontecimiento principal. 
La fotografía según su uso: 
a) Primario: Es el motivo de la realización de la nota. 
b) Secundario: Es el referente de la nota. 
 
 
La fotografía según su dinamismo: 
a) Estática: Trasmite un estado o sentimiento. 
b) En movimiento: Trasmite una acción o momento. 




a) Simple: Retrata solo al objeto en un contexto 
b) Compuesto: Retrata dos o más objetos simétricamente en un contexto. 
c) Corte de Encuadre: Retrata lo más relevante del objeto.  
La fotografía según su ángulo: 
a) Cenital: Apunta verticalmente desde arriba de la coronilla. 
b) Picado: Apunta diagonalmente desde una altura superior al objeto. 
c) Normal: Apunta horizontalmente al objeto. 
d) Contrapicado: Apunta diagonalmente desde una altura inferior al objeto. 
e) Nadir: Apunta verticalmente desde abajo de la persona. 
La fotografía según su plano: 
a) Plano detalle: Enfoca una parte del cuerpo (excepto el rostro), un animal, 
una planta o un objeto. 
b) Primerísimo Primer Plano: Enfoca solo un área del rostro. 
c) Primer Plano: Enfoca todo el rostro. 
d) Plano medio corto: Enfoca desde el busto hasta la coronilla. 
e) Plano medio: Enfoca desde la cintura hasta la coronilla. 
f) Plano medio largo: Enfoca desde los muslos hacia la coronilla. 
g) Plano americano: Enfoca desde las rodillas o pantorrillas hasta la coronilla. 
h) Plano entero: Enfoca todo el cuerpo, desde la coronilla hasta los pies. 
i) Plano general: Enfoca a una o varias personas en un lugar. 
j) Gran plano general: Enfoca un logar a una gran distancia que las personas 




3.4. Trayectoria metodológica  
Esta investigación seguirá los siguientes pasos: 
1. Se analizará la jerarquización de las 120 portadas en torno a la distribución 
del espacio y la trascendencia temporal de determinados temas y a las 




2. Se seleccionará por cada sección los temas con mayor trascendencia 
temporal - espacial de las portadas publicadas, es decir que aparezca por 
más tiempo como noticia central. 
3. Se analizarán los titulares y las fotografías de las portadas que se 
seleccionaron; ampliando el análisis del caso que encabezó los temas 
trascendentes.  
 
3.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
La técnica utilizada en la investigación es la observación y el instrumento es la guía 
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FECHA DE LA PORTADA 
INDICADORES SÍ NO DESCRIPCIÓN 
TITULAR 









Según su Redacción: 
Uso de jergas  
Uso de sobrenombre 
Uso de palabras compuestas 
Uso de adjetivos 
  
 
Según su Extensión: 
Conciso (1-4 palabras) 
Extenso (5 a más) 




Según su Tipo: 
Informativo 
Ilustrativo 







Según su Uso: 
Primario (es la noticia) 
Secundario (hace referencia a la noticia) 
  
 





Según su Composición: 
Simple 
Compuesto 
Corte de Encuadre 
  
 








Según su Plano: 
Plano detalle 
Primerísimo Primer Plano 
Primer Plano 
Plano medio corto 
Plano medio 












4.1. Descripción de resultados 
El primer resultado [Cuadro 1] obtenido es que el diario Trome posee cuatrocientos 
sesenta y nueve titulares en las ciento veinte portadas, de los cuales la mayor 
cantidad, ciento trece (24,09%), le corresponde a la sección “Farándula”. Le sigue 
“Policiales” con ciento dos (21,75%), luego se ubica “Deportes” con setenta y ocho 
(16,63%) y “Política” con setenta y seis (16, 20%).Finalmente está las secciones de 
“Actualidad”, “Internacionales” y “Nacionales” con cuarenta y nueve (10,45%), 
veintiséis (5,54%) y veinticinco (5,33%) respectivamente.  
El equivalente en semanas es: la sección ‘Farándula’ lideró la cantidad de titulares 
en nueve (uno, tres, cuatro, nueve, diez, catorce, quince, dieciséis y diecisiete) de 
las diecisiete semanas. En cuatro de estas empató con las secciones ‘Política’ 
(cuatro y quince), ‘Policiales’ (diez), ‘Deporte’ (quince) e ‘Internacionales’ 
(dieciséis). Así también, las semanas dos y ocho fueron lideradas por ‘Policiales’; 
las semanas cinco, seis y siete por ‘Política’. La sección ‘Nacionales’ sobresalió en 
las semanas once y doce, la sección ‘Deporte’ en la semana trece, mientras que la 
sección ‘Actualidad’ no sobresalió en ninguna semana. 
Sin embargo, en el transcurso de los cuatro meses cada sección alcanzó un número 
máximo de titulares, en el caso de ‘Actualidad’ obtuvo seis titulares en la primera 
semana. La sección ‘Policiales’ mostró once en la segunda semana; ‘Política’, diez 
en la semana seis; ‘Nacionales’, seis en la semana doce.               El apartado de 
‘Internacionales’ presentó siete en la semana dieciséis; ‘Farándula’, nueve en dos 
semanas (uno y diecisiete); y ‘Deportes’, seis en dos semanas (trece y quince). 
El segundo resultado [Cuadro 2] obtenido es que, de los cuatrocientos sesenta y 
nueve titulares, solo siete (1,49%) abarcaron toda la página, claro sin comprender 
el friso superior donde se incluye los datos estándar del diario Trome: el nombre, el 
año, el número de la edición, la fecha en letras, el costo estándar y el de vía aérea, 
la dirección web, el número de What’s App, la dirección de Facebook, la cuenta de 




Si bien es cierto, la estructura de la superficie del diario Trome, no tiene medidas 
exactas, se puede notar las separaciones de la noticia principal, ya que usualmente 
cubre dos de las tres columnas, en otros casos dos frisos y otros un poco más de 
estas medidas, sin llegar a cubrir la totalidad de la página o alterando la ubicación 
del friso superior principal. La cantidad de las noticias principales son ciento trece 
(24,09%) ya que siempre es necesario presentar una noticia principal. 
Se aprecian las noticias secundarias más importantes que pueden aparecer en todo 
un friso o una columna (recordar: no son medidas exactas), en este lapso se 
hallaron catorce (2,99%) y once (2,35%), respectivamente. Así también, existen 
titulares de las noticias secundarias, las cuales no son muy usuales o son el avance 
de un caso o discusión, estas se ubican superficies que varían entre 2/3 o 2/4 de 
columna o friso, en este verano se presentaron cuarenta y siete (10,02%) y ochenta 
y siete (18,55%), correspondientemente. Finalmente, se nota en la portada las 
noticias que aparecen en 1/3 o menos de columna/friso estas ayudan a variar las 
informaciones cada día es por eso que hay ciento noventa (40,51%) en las ciento 
veinte portadas, algunas de estas se ubican cerca del nombre “Trome” ubicadas en 
el friso superior. 
La sección que abarcó más la página total fue “Nacionales” con tres portadas 
pertenecientes al fenómeno del Niño Costero, así también, la sección que cubrió 
mayor cantidad como noticia central fue “Policiales” con treinta y seis primeras 
planas dedicadas a las capturas de los culpables de diferentes delitos (once), el 
asesinato del periodista José Yactayo (once), la captura del delincuente ‘Peter 
Ferrari’ (cinco), la matanza en un Centro Comercial  de Independencia (tres), las 
otras seis incluyen asesinatos, como el de ‘Nene Malo’, robos perpetrados y 
accidentes de tránsito. 
Las secciones “Policial” y  “Política” abarcaron por igual la mayor cantidad de 
noticias en el friso, cada una con cuatro noticias, se pueden observar que 
predominan los hechos menos usuales. Algunos de estos hechos son: la abatida 
de una banda que asaltó catorce bancos, el incendio en el penal de Lurigancho, las 
medidas de defensa de un joven. Así también, las medidas preventivas anti-




Continuando, está el seguimiento del caso de corrupción de Jorge Cuba y su pareja 
y ex voleibolista peruana, Jessica Tejada, vinculados a las coimas, al igual que el 
ex mandatario, Ollanta Humala, con Odebrecht. 
La sección “Farándula” impera la superficie de la columna (seis), 2/3 o 2/4 de 
columna (veintiséis) y 2/3 o 2/4 de friso (veintiuno). Los temas que predominan 
varían de acuerdo al personaje, tal es así que, de estos cincuenta y tres titulares, 
ocho corresponden al triángulo amoroso formado por Christian Domínguez, Isabel 
Acevedo (su pareja de baile), Karla Tarazona (su anterior pareja sentimental). Así 
también, ocho pertenecen a la relación entre Paolo Guerrero (delantero de la 
selección peruana), Alondra García (modelo) y Cristian Meier (cantante y actor 
denominado “Zorro”). 
Otras noticias que resaltaron son: Los bailes o peleas en las celebraciones de Paolo 
Guerrero y Jefferson Farfán (“Foquita”). También, el antiguo caso de la relación 
entre Juan Manuel Vargas (futbolista peruano denominado “Loco”), su esposa, 
Blanca Rodríguez y Tilsa Lozano (modelo). La mayoría de veces, las informaciones 
muestran la figura femenina en cuerpo entero. 
 La sección “Deporte” dominó la superficie de 1/3 o menos de friso/columna con 
cincuenta y tres titulares, de los cuales veinticuatro fueron referentes al equipo 
Universitario de Deportes (la “U”); once fueron de fútbol internacional, algunos con 
deportistas peruanos. Solo el equipo Alianza Lima obtuvo siete titulares, mientras 
que cuatro fueron de la selección peruana y otros cuatro fueron de diferentes 
encuentros con al menos uno equipo, ya sea Alianza Lima o Universitario de 
Deportes.  
Las secciones como Actualidad (veintidós), Política (treinta y nueve), Farándula 
(treinta y cuatro) y Deporte (cincuenta y tres) son las que se ubican en mayor 
cantidad en 1/3 de columna/friso o menos. Mientras que Policiales (treinta y seis), 
Nacionales (trece) e Internacionales (trece) cubren con la mayor cantidad de sus 
informaciones las dos columnas o dos frisos (noticia principal). 
El tercer resultado [Cuadro 3] obtenido corresponde a los titulares publicados 
durante las diecisiete semanas (redondeando el último día a la semana final), los 




Por lo tanto, estas informaciones emitidas se pueden agrupar, ya que, se mostraron 
durante cierta cantidad de días, debido a la importancia considerada por la línea 
editorial del diario Trome.   
A continuación, se presentarán los casos que obtuvieron mayor nivel de jerarquía 
en espacio y tiempo durante cada semana: 
En la semana uno, le dedicaron tres titulares centrales al delincuente alias ‘Peter 
Ferrari’. 
En la semana dos, le dedicaron tres titulares centrales al delincuente alias ‘Peter 
Ferrari’  
En la semana tres, le dedicaron dos titulares centrales y dos titulares cerca de la 
marca a los huaicos de verano. 
En la semana cuatro, le dedicaron tres noticias centrales a la muerte de Greis, la 
esposa del cantante Clavito. 
En la semana cinco, le dedicaron tres noticias centrales al caso de coimas de Jorge 
Cubas y Jessica Tejada. 
En la semana seis, le dedicaron dos titulares centrales al pedido de juicio para el 
ex mandatario, Alejandro Toledo, y cuatro menciones, una diaria, en los otros 
espacios. 
En la semana siete, le dedicaron tres titulares centrales a la desaparición del ex 
mandatario, Alejandro Toledo y tres menciones, una diaria, en los otros espacios 
incluyendo uno cerca de la marca. 
En la semana ocho, le dedicaron cuatro titulares centrales al homicidio múltiple 
ocurrido en el centro comercial Royal Plaza de Independencia, uno de ellos cubrió 
la totalidad de la página. 
En la semana nueve, le dedicaron dos titulares centrales al caso del asesinato de 
la esposa de un doctor, denominado por el propio diario ‘Doctor Muerte’. 
En la semana diez, le dedicaron dos titulares centrales al caso del asesinato del 




En la semana once, le dedicaron tres titulares centrales de toda la página a los 
daños ocasionados en el interior del país, debido al Fenómeno del Niño Costero. 
En la semana doce, le dedicaron cinco titulares centrales a los acontecimientos 
(huaycos e inundaciones) provocados en el interior del país, debido al Fenómeno 
del Niño Costero. 
En la semana trece, le dedicaron tres titulares centrales y dos menciones (en otros 
días) a los trágicos acontecimientos que se vivían en Piura, debido al Fenómeno 
del Niño Costero. 
En la semana catorce, le dedicaron un titular central y uno en 2/3 o de friso a la 
avalancha ocurrida en Colombia. 
En la semana quince le dedicaron cinco titulares centrales a la captura y 
reconstrucción de los hechos, del asesinato del periodista José Yactayo.  
En la semana dieciséis le dedicaron cuatro titulares centrales al conflicto entre 
Estados Unidos y Corea del Norte. 
En la semana diecisiete le dedicaron cinco titulares centrales al matrimonio y sus 
los problemas jurídicos, de Mario Hart y Korina Rivadeneira. 
El cuarto resultado [Cuadro 4] se obtuvo de la agrupación de titulares publicados 
durante las diecisiete semanas (redondeando el último día a la semana final), en 
base a su referencia. Para lo cual se agruparon en titulares referidos a: figuras 
públicas (ciento noventa), acontecimientos con temática exacta (noventa), 
acontecimientos con temática parecida (ciento sesenta), acontecimientos con 
diferentes temáticas (veintinueve). 
En el primer grupo resaltan las veintinueve menciones al equipo Universitario de 
Deportes, incluso se coloca su logotipo. Le siguen Jorge Cubas y Jessica Tejada, 
ellos saltaron a la portada debido el caso de coimas con Odebrecht, pero se le dio 
portada a su pareja por ser ex voleibolista de la selección peruana. Así también, se 
hizo menciones a su hijo Rodrigo ‘Gato’ Cubas y su nuera Melissa Paredes, uno 
por ser futbolista y la otra por ser una ex miss Perú; entre estos cuatro personajes 




Después se encuentran Alejandro Toledo y Eliane Karp, entre los más 
mencionados debido a la desaparición y pedido de juicio para el ex mandatario 
peruano, ellos estuvieron en quince titulares. Continuando, se encuentra en igual 
número de menciones (catorce) el equipo de fútbol, Alianza Lima, y la penúltima 
pareja presidencial, Ollanta Humala y Nadine Heredia. Estos últimos personajes 
salieron a relucir debido a las coimas recibidas por Odebrecht. 
Luego se ubica a los tres personajes que conformaron un triángulo amoroso: 
Christian Domínguez, su ex pareja sentimental, Karla Tarazona, y su pareja de 
baile, Isabel Acevedo; ellos fueron mencionados doce veces. Así también, la 
posible deportación y matrimonio de Korina Rivadeneira y Mario Hart, obtuvo once 
titulares en portada. Al igual que las menciones a la Selección Peruana de Futbol. 
Dos triángulos amorosos antiguos obtienen nueve titulares cada uno, el primero 
conformado por Paolo Guerrero, Alondra García y Cristian Meier y el segundo por 
Juan Manuel Vargas, Blanca Rodríguez y Tilsa Lozano. Continúa en la lista, 
Alejandra Baigorria con dimes y diretes obtuvo siete titulares en portada; ella superó 
por un titular a la cantidad de emitidos mencionando al actual presidente de la 
república peruana, Pedro Pablo Kuczynski. Después aparece un empate entre 
Michelle Soifer y el ex asesor presidencial vinculado al ‘Negociazo’, Carlos Moreno, 
cada uno obtuvo cinco titulares.  
La muerte de Greis Laura y su esposo Clavito ocuparon cuatro días de portada. Al 
igual que Gisela Valcárcel (conductora de televisión) y la extradición de Julieta 
Rodríguez (modelo argentina que insultó a los peruanos). Siguiendo la lista están 
el ex mandatario, Alan García, la conductora de televisión, Magaly Medina, la 
modelo, Rosángela Espinoza, y las habladurías en torno al antiguo romance entre 
Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán; cada caso obtuvo tres titulares. Finalmente, 
el reelecto alcalde del Callao, Félix Moreno, solo obtuvo dos titulares, por su 
captura. 
 En el segundo bloque se encuentran los titulares referidos a los acontecimientos 
con tema exacto, esta lista la encabeza lo ocurrido a nivel local y regional debido al 




Siguiendo, se encuentra el homicidio del periodista José Yactayo, mencionado 
quince veces durante los cuatro meses analizados. Así pues, el supuesto conflicto 
originado por el nuevo gobierno de Estados Unidos, fue expuesto once veces. El 
arresto al delincuente denominado ‘Peter Ferrari’ fue mostrado siete veces.  
El conflicto ocurrido en Puente Piedra debido al peaje instalado, estuvo publicado 
en cinco titulares. Los conflictos de Venezuela, fueron mostrados cuatro veces en 
primera plana; al igual que el homicidio múltiple en Independencia y explícitamente 
el caso Odebrecht. Finalmente, esta lista concluye con tres titulares vinculados a la 
muerte de ‘Nene Malo’. 
En el tercer grupo se encuentran los titulares de acontecimientos con temáticas 
parecidas, lo encabezan los sucesos que tratan de arrestar a los culpables, la cual 
tiene veinticuatro titulares durante los cuatro meses. Le sigue un empate entre los 
casos de asesinatos y futbol internacional, con dieciséis titulares cada uno. 
Continúa la lista, farándula con personajes de la televisión, estos abarcaron doce 
títulos. Después se posicionan los titulares de robos realizados, los casos de 
farándula de los deportistas, los diálogos de fujimoristas, notas de semana santa y 
otros equipos de fútbol; con once, nueve, siete y los dos últimos con seis rótulos, 
respectivamente y en primera plana. 
Los accidentes de tránsito, actividades en año nuevo, notas de escolares, delitos o 
accidentes ocurridos, manifestaciones de los funcionarios públicos de alto nivel 
ocuparon cinco menciones, cada uno. Mientras que los delitos internacionales, 
testimonios de personas, notas con policías vinculados, fueron mostrados en cuatro 
ocasiones cada uno. Otro empate se origina entre los titulares de los delitos 
nacionales, publicaciones del verano en Lima, las balaceras locales y la farándula 
con periodistas o conductores de la televisión.  
Finalmente, los desastres internacionales y notas en el que las personas se 
defienden de asaltos, ocupan dos titulares cada una. 
En el último grupo se encuentran diferentes titulares agrupados como otros los 
cuales ayudan al diario Trome a tener noticias nuevas, así sea la intoxicación en 
una boda, el cuerpo juvenil de una mujer norteamericana de cincuenta años, la 




En el resultado cinco [Cuadro 5] se visualiza el total de los titulares de los temas 
con mayor nivel de jerarquía, entiéndase solo por los que han ocupado más veces 
la noticia central.  
El primero en la lista lo ocupa el tema de los sucesos ocurridos debido al Fenómeno 
del Niño Costero en la Nación, con catorce titulares. Le sigue el homicidio del 
periodista José Yactayo con once títulos. Continúa con los ocho rótulos, 
pertenecientes a los conflictos en Estados Unidos. 
También, se encuentra los ocho titulares centrales con el caso de las coimas que 
recibió Jorge Cuba, de la empresa Odebrecht; en estos titulares también menciona 
a la voleibolista Jessica Tejada, al futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba y a la modelo 
Melissa Paredes. 
El caso del pedido de cárcel para el ex mandatario, Alejandro Toledo, el arresto del 
delincuente ‘Peter Ferrari’ y el matrimonio de Mario Hart y Korina Rivadeneira 
ocuparon cinco rótulos. El homicidio múltiple en Independencia y la extradición de 
la modelo argentina, Julieta Rodríguez fueron presentados en cuatro noticias 
centrales, cada una. 
Continúa la lista con las noticias centrales en el que aparece el vínculo de la ex 
primera dama, Nadine Heredia a la empresa Odebrecht; el triunfo de la selección 
peruana de fútbol, el fenómeno del Niño Costero en Lima y la muerte de la señora 
Greis Laura, esposa del cantante ‘Clavito’; cada uno se expuso en tres diferentes 
titulares. Finalmente, se encuentra la muerte de ‘Nene Malo’, con dos apariciones 
en primera plana, una de ellas en el total de la página. 
Para proceder con el resultado seis [Cuadro 6] es necesario mencionar que, de las 
ciento veinte portadas, solo se utilizaron cincuenta portadas para definir las 
características de los titulares y detallar las particularidades de las fotografías. 
Entonces, se usaron las catorce correspondientes al Fenómeno del Niño Costero 
en la Nación (Nacionales), las once del homicidio de periodista José Yactayo 
(Policiales). Las ocho del conflicto de Estados Unidos (Internacionales), las ocho 




Las tres del matrimonio de Mario Hart y Korina Rivadeneira (Farándula), otras tres 
del Fenómeno del Niño Costero en Lima (Actualidad) y finalmente las últimas tres 
del triunfo de la selección peruana de fútbol(Deporte). 
En el resultado siete [Cuadro 7] se especifica según la función del lenguaje de los 
cincuenta titulares, treinta y cuatro son referenciales; esto significa que se ha 
relatado la noticia tal cual sucedió. Mientras que en trece titulares son emotivos, es 
decir, el mensaje se emite con gran carga emocional. También, se observaron tres 
titulares poéticos, los cuales expresan exageración y gran atención en el mensaje: 
“Hasta el cuello”, “Se ahogan” y “Río furioso” 
Según su redacción, se presentan ocho usos de jergas (“De película”, “Jalan”, 
“Bombazos”, “Coimas”, “Loquea”, “Armani” y “Matri”), cuatro sobrenombres (“Viejo”, 
“Willy” y “Gato”) y once adjetivos en los titulares (“De película”, “Hasta el cuello”, 
“Furioso”, “Viejo”, “Fría”, “Triste”, “Corrupto”, ”Sepultados” y “Armani”).  
Según su extensión, se presentan treinta y cuatro titulares concisos, dieciséis 
extensos y ningún titular mixto. 
En el resultado ocho [Cuadro 8] se detalla el tipo de las ciento ochenta y seis 
fotografías presentadas en las primeras planas del diario; ochenta fueron retratos 
informativos; cincuenta y seis, ilustrativos; treinta y cinco, foto-noticias; once, de 
denuncia; cuatro, especializada en deporte. 
Según su uso, cincuenta y seis fueron fotografías primarias y ciento treinta, 
secundarias. De acuerdo a su dinamismo setenta y seis fueron estáticas y ciento 
diez reflejaban movimiento o acciones. En referencia a su composición, ciento 
veintidós eran fotografías de corte de encuadre; sesenta y tres eran de encuadre 
simple, y solo una reflejó el encuadre compuesto. 
Según su ángulo, ciento trece fotografías estuvieron en “ángulo normal”; cuarenta 
y nueve en “ángulo picado” y veinticuatro en “ángulo contra picado”. El plano que 
dominó la mayor cantidad de fotografías fue el “plano general”, con sesenta y cinco; 
le siguieron con veintiséis fotos cada una el “plano medio corto” y el “plano entero”.  
El “plano detalle y el “plano medio” estuvieron presentes en diecinueve fotografías 




“primer plano” en once y el “plano americano” solo en cinco. No se apreció ni el 
“gran plano general” ni el “primerísimo primer plano”. 
4.2. Interpretación de resultados 
Se analizarán los titulares y las fotografías de las catorce portadas del tema más 
relevante que fue el Fenómeno del Niño Costero. 
Este acontecimiento dejó  1 372 360 personas afectadas, 293 071 damnificados, 
178 fallecidos, 467 heridos y 18 desaparecidos. Además, se declararon en estado 
de emergencia las regiones de: Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, 
Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura y Tumbes. 
Este suceso dañó 392 789 viviendas, 16 857 carreteras, 44 408 caminos rurales, 1 
192 puentes, 133 662 sembríos,  85 266 canales de regadío, 3 172 instituciones 
educativas y 997 centros de salud. (Instituto Nacional de Defensa Civil [INDECI], 
2017, pp. 1-13)  
Este es un hecho que se pudo haber prevenido mediante campañas que 
concienticen a la población; este tipo de calamidades solo aparecen en la agenda 
de medios cuando suceden. Sin embargo, es muy probable que pese a que exista 
una responsabilidad compartida entre los que forjan los tres tipos de agenda, estas 
se encuentran determinadas por la agenda política. Si ningún funcionario decide 
realizar una campaña o una obra para evitar estos desastres, es muy probable que 
los medios en general se dediquen a entretener, a escribir artículos  o brindar 
publicidad de mantenimiento para asegurar su venta. En el caso del diario Trome, 
utilizó casos de farándula local y la “Llamada Ganadora” para mantener la audiencia 
consumidora. 
Retomando el tema relevante, el diario Trome mostró explícitamente a los 
afectados en sus peores momentos, solo por el hecho de haber vivido el siniestro. 
Entre sus imágenes resalta principalmente la presencia femenina llorando sin una 
historia en especial, salvo por el caso de Evangelina Chamorro, quién sobrevivió 
tras ser arrastrada por el huaico y el de una mujer embarazada que dio a luz.  
También, se muestra la presencia infantil rescatada, estas imágenes carecen de 




tampoco es censurada es la de un cadáver en primera plana, la cual no tuvo una 
historia referente.  
Existen fotografías que sí poseen carga informativa, como los rescates que se 
presentaron en diversas regiones, es más, muestran el lugar y el horario. Presentar 
esos datos genera conocimiento del suceso e impacto positivo, pues brinda la 
tranquilidad de saber que los pobladores están siendo atendidos. Incluso en dos 
imágenes se muestran rescates a los animales, lo que promueve en la audiencia 
sentimientos como la empatía. Aunque, se pudo generar en la agenda pública y en 
la agenda política uno de los problemas más importantes, ya que, no existe un 
seguro especial para la ganadería rural. 
Las imágenes exclusivamente masculinas, contienen al Papa Francisco quien 
brindó ayuda y mensajes de aliento. Además se muestran a los afectados 
recogiendo sus pertenencias. En una aparece un señor mirando directamente a la 
cámara, esta fotografía carece de datos o una historia exacta. 
Las fotografías que muestran los daños en vehículos e inmuebles ayudaron a 
contextualizar la magnitud que se estaba viviendo, por lo que sí es muy útil para la 
audiencia. Así pues, también ayudaron a contextualizar dos imágenes de otros 
fenómenos, las cuales poseen referencia local de manera textual. Por otro lado, se 
aprecia un fotomontaje de una ciudad con una tormenta encima de esta y dos 
infografías en forma del mapa del Perú resaltando las zonas afectadas. Finalmente, 
se mostró una foto del público haciendo cola por la escasez de agua, este conjunto 
de imágenes es totalmente aceptable y necesario para que se pueda comprender 
la situación que no es tan próxima a Lima. 
Por otro lado los titulares empleados, en las catorce portadas, fueron los siguientes, 
cada uno con su connotación:  
Al expresar: “Terror por los huaicos”, “Llanto y Dolor” y “Lloran por rayos y lluvias” 
demuestran los sentimientos de los afectados de una manera obvia, sin embargo, 
estos datos a pesar de aparentar rasgos empáticos, solo dejan en claro la poca 




Por otro lado frases como: “Atrapados por el Lodo”, “Hasta el Cuello”  y “Se ahogan” 
son acompañadas por fotografías que dejan en evidencia la exageración en los 
titulares; si bien es cierto, existe una gravedad en la situación, ante un desastre se 
recomienda apaciguar a la población en lugar de alarmarla. Tal como sucede 
explícitamente en el encabezado “Alerta Roja”, el cual careció de sustento porque 
ningún funcionario había diagnosticado de esa manera. 
Otros encabezados utilizan jergas para adornar la noticia: “Rescate de Película” y  
“Río Furioso”. En el primero se observó a pobladores siendo rescatados por 
militares desde un helicóptero, un rescate común y muy utilizado en otros países. 
En el segundo, se utiliza el adjetivo furia con un ente que carece de sentimientos. 
Finalmente los términos: “¡Milagro!”, “¡Fuerza Perú!”, “¡Abandonados!”, “¡Tragedia!” 
y “¡Emergencia!”, nuevamente demuestran la poca profundidad de la información 
recopilada. Sin embargo, los signos exclamativos producen emociones como: 
sorpresa porque se salvó la mujer, esperanza  o ánimos, y angustia, rabia o 
frustración por la situación. 
VI. DISCUSIÓN 
5.1 Aproximación al objeto de estudio 
La respuesta al problema planteado es que el tratamiento periodístico de las 
portadas del diario Trome publicadas en Lima Metropolitana, entre enero y abril del 
presente, es dependiente y subjetivo, ya que omite y exagera informaciones; 
priorizando su beneficio económico ante el interés público.  
La contribución real del estudio fue ampliar el conocimiento  de la verdadera línea 
ideológica que muestra el diario más leído y a su vez que connotaciones pueden 
percibir diariamente los limeños. Esto compromete a manifestar que existe una 
seria incoherencia entre lo que manifiesta su director y el producto que muestra. Ya 
que, este no es un producto veraz, ni independiente, u objetivo. Puesto que, no se 
presenta en todos los casos, sí en la gran mayoría. Esto sucede al tratar de ser 
rápido y entretenido, esas dos características hacen que el diario Trome disminuya 




Así también, se realizó un contraste con el último estudio del diario Trome, (López, 
2016)  de este se acota lo siguiente:  
a) Este verano no se apreciaron fotos referentes a la gastronomía y fueron muy 
pocas las que retrataron el desempeño que realiza la Policía Nacional del Perú.  
b) Aparece una nueva sección: “Nacionales”, esta abarcó las primeras planas. 
c) La sección “Espectáculos” no es la que predomina, sino la sección “Farándula”; 
ya que la que se encuentra tipificado como “Espectáculos” abarca funciones de 
teatro, vida de actores extranjeros, conciertos, cine y más. 
d) Existe una modificación en la agenda temática del diario “Trome”, se constituye 
en las muertes de todo el Perú, en este caso las ocurridas por el Fenómeno del 
Niño Costero y la de los crímenes. 
El resultado jerárquico que se apreció es lo que se esperaba, ya que se tocaron 
temas relevantes acordes con la situación de conflicto por un periódico enfocado a 
la masa. Aunque, si fuera un periódico serio, este no cumpliría con los datos 
necesarios para trasmitir de manera objetiva e independiente los acontecimientos 
en especial el Caso Odebrecht, empresa vinculada a Graña y Montero, que a su 
vez forma parte del grupo El Comercio, igual que el diario Trome. 
Respecto a las fotografías del tema más relevante, se muestra la existencia que  
tienen contextos similares, pero el enfoque es distinto. Tal es el caso que retrató 
Héctor Retamail, luego del terremoto en Haití. El cólera  infectó a varios, incluyendo 
a una mujer que estuvo tirada en la calle mientras que otra con su móvil en la mano, 
pasaba por su lado de manera indiferente (Garzón y Pou, 2013, pp. 306 - 308). Sin 
embargo, el diario Trome demostró  ser un diario que promueve el sensacionalismo, 
y a la vez, carece de empatía y sensibilidad. Puesto que, enfoca esta desgracia 
mostrando el dolor y el daño  que se genera después de  un traumático suceso. 
Para la agenda pública no existe un interés público de conocer este aspecto 
gráficamente y sin censura. 
Al mostrar una fotografía sin datos como el nombre o lo ocurrido previamente, se 
genera cierta suspicacia en el tratamiento periodístico, puesto que, es muy probable 
que no se haya consultado la información a profundidad o el permiso para publicar 




Respecto a los titulares del tema relevante, contiene gran carga emocional, pese a 
que el tipo de oración es referencial. Es decir, el titular denota explícitamente el 
acontecimiento, pero su connotación apela a la provocación de sentimientos.  
Respecto al encuadre que le dan al Fenómeno del Niño Costero, estimula a pensar 
que todos están sufriendo, que esto no se pudo prevenir, que las autoridades no se 
pronunciaron ni los ayudaron, que la religión los apoya y que la naturaleza o Dios 
se ensaña con los pobres pobladores. 
Si bien es cierto, este estudio pretende mostrar lo que se aprecia por todo el mundo, 
incluso por los que solo leen el periódico expuesto en los quioscos. Se sugiere que 
en futuras investigaciones se analice a profundidad la valoración y las páginas 
internas. Así también, es necesario evaluar a la audiencia para conocer el problema 
más importante y si este diario lo cubre. 
 
VI. CONCLUSIONES  
El estudio concluye que el tratamiento periodístico de las 120 portadas del diario 
Trome, publicadas en Lima Metropolitana, de enero a abril del 2017; es subjetivo y 
dependiente, ya que, exagera las noticias presentadas y omite de la información 
publicada los problemas del caso Odebrecht vinculados a Graña y Montero, 
accionista del grupo “El Comercio”. Además, aún se mantiene en agenda principal 
el entretenimiento  y morbo del lector (farándula, deporte y policiales), lo cual supera 
mayoritariamente al alto índice de conciencia que debería formar el periódico 
bandera de la ciudad. 
El diario Trome publicó 469 noticias en la portada durante los cuatro meses, la 
mayoría en la sección farándula. Así también, publicó diversas informaciones, 
algunas con treinta y seis figuras públicas y otras notas incluyendo nueve temas 
exactos. 
Tal como se observó en los resultados, durante este verano, el diario ‘Trome’, 
prefirió mostrar en las portadas, información referente  e ínfima del Fenómeno del 




Mientras que los Casos de Corrupción - Odebrecht fueron mínimamente 
presentados, algunos mezclados con farándula y otros con poca profundidad y de 
manera emotiva o cómica.  
En su mayoría los titulares son referenciales, esto quiere decir que se evocan a los 
hechos, sin embargo, usan jergas y sobrenombres, lo que disminuye aún más el 
nivel necesario para la masa (sociedad). Existen titulares poéticos y emotivos; los 
cuales poseen una gran carga sentimental por lo que se denominaría al diario 
sensacionalista. 
En su mayoría las imágenes son retocadas, recortadas y saturadas. Abunda la 
presencia femenina, como las mujeres llorando o las artistas nacionales. Se han 
visto ilustraciones y fotomontajes.  Además, muy pocas fotografías cuentan con el 
nombre o leyenda y algunas con conectores gráficos, sean círculos o rectángulos 
para resaltar el personaje o acontecimiento.  Se han podido apreciar infografías, las 
cuales han contribuido al entendimiento, sin embargo, estas no han reemplazado a 
las fotografías ni al texto externo. Finalmente, han incluido capturas de pantalla 
como ilustración gráfica. 
 
VII. RECOMENDACIONES  
Se recomienda a las siguientes investigaciones que desean analizar el contenido 
de las portadas publicadas en la prensa escrita profundizar incluyendo o 
contrastando con el contenido exhaustivamente. Pues es notable la influencia de 
este diario y analizarlo servirá para comprender el contexto y la cultura que posee 
el público. 
También se recomienda analizar al medio, ya que, la agenda mostrará los temas 
más prudentes  y controversiales que le beneficiarán al medio. Es por eso que al 
público en general se les recomienda dejar de considerar como veraz a este medio 
e incrementar su alto nivel de conciencia ciudadana. 
Finalmente, a los productores se les invita a considerar los temas de interés  público 
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COEFICIENTE DE VALIDACIÓN 
Cualitativo 
Preguntas  experto 1  experto 2 experto 3 Suma  V 
ITEM 1 1 1 1 3 100% 
ITEM 2 1 1 1 3 100% 
ITEM 3 1 1 1 3 100% 
ITEM 4 1 1 1 3 100% 
ITEM 5 1 1 1 3 100% 
ITEM 6 1 1 1 3 100% 
ITEM 7 1 1 1 3 100% 
ITEM 8 1 1 1 3 100% 
ITEM 9 0 0 1 1 33% 
ITEM 10 1 1 1 3 100% 
ITEM 11 1 1 1 3 100% 
     94% 
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OBSERVACIÓN: 
1*: Se recomendó analizar 
















































A 6 3 5 5 3 2 3 1 2 2 3 3 1 3 5 1 1 49 
B 8 11 6 6 5 4 7 7 6 8 3 5 2 6 6 6 6 102 
C 3 2 5 7 8 10 9 5 5 2 1 1 2 2 5 2 7 76 
D 0 1 2 2 1 0 0 1 0 0 4 6 5 2 0 0 1 25 
E 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 1 7 4 26 
F 9 6 7 7 7 7 7 6 7 8 3 5 5 7 6 7 9 113 
G 3 4 4 4 5 5 5 5 4 5 3 5 6 4 6 5 5 78 















Columna 2/3 o 2/4 
de 
Columna 
2/3 o 2/4 
de Friso 
 
1/3 o menos 
de Friso / 
Columna 
TOTAL 
ACTUALIDAD 1 5 3 1 3 14 22 49 
POLICIALES 2 36 4 1 13 17 29 102 
POLITICA 0 17 4 1 4 11 39 76 
NACIONALES 3 13 0 0 0 2 7 25 
INTERNACIO
NALES 
0 13 0 0 1 6 6 26 
FARANDULA  0 26 0 6 26 21 34 113 
DEPORTE 1 3 3 2 0 16 53 78 







 Sección Distribución 
S0 Caso  A B C D E F 
s1 Policial             
s1 Por la espalda mataron a policía en bus           1 
s1 Familia muere en Pasamayo 1           
s1 Meten preso al 'rey del oro'. 'Peter Ferrari' 1           
s1 Petete' mató a pasajero en vía expresa           1 
s1 14 balazos por una mujer 1           
s1 Peter Ferrari' escondía maletas con dólares         1   
s1 Rey del Oro' esconde 300 millones 'Peter Ferrari' 1           
s1 Atrapan 'marca' a balazos       1     
s1 Político             
s1 Escándalo por regreso de Moreno al 'Loayza'         1   
s1 Culpan a ministra por 'negociazo' con Moreno           1 
s1 Negociazo' Moreno se rebela       1     
s1 Internacional             
s1 Masacre en discoteca de Turquía 1           
s1 Loco mata a 5 en aeropuerto de EU           1 
s1 Farándula             
s1 Ronny Recibió 2017 en cárcel de Chincha           1 
s1 Christian pegadito a su bailarina       1     
s1 Foquita y Paolo se vistieron de Blanco         1   
s1 Shirley se loquea y rompe labio a vigilante     1       
s1 Paolo Bailó Salsita con Modelo         1   
s1 Paolo quiso darle 'piquito' a Leslie         1   
s1 Paolo se metió sus tragos por Alondra     CM       
s1 Paolo, vuelve con Alondra'         1   
s1 Botan a Julieta del Perú 1           
s1 Deporte             
s1 Foquita con un chimpún en Alianza   CM         
s1 Loco' Vargas vuelve después de 11 años a la U           1 
s1 U presentó a sus estrellas           1 
s1 Actualidad             
s1 Feliz Año 1           
s1 pequeño Brian llegó con el 2017           1 
s1 Miles curaron resaca en playas         1   
s1 Bombazos por Peaje de Puente Piedra     1       
s1 Lima es un horno con 31 grados           1 
s1 Lo bueno, lo malo y lo feo del 2016         1   
s2 Policial             
s2 Lluvia de Balas en el Callao       1     
s2 Peter Ferrari' tenía vida de rico y famoso         1   
s2 Solo tengo 100 millones de dólares'. 'Peter Ferrari' 1           
s2 Ataca a martillazos a rival de amores           1 
s2 Preso 'Pepea' a hermano gemelo y fuga         1   
s2 Chapan a rateros de joyerías 1           
s2 Borrachita arañó y mordió a policía       1     
s2 Rey del Oro' en capilla. 'Peter Ferrari' 1           
s2 Cobraban cupos a colectiveros       1     
s2 Enjaulan a 'Peter Ferrari' 1           
s2 Roban 100 mil soles a dueño de casa de cambio           1 
s2 Político             
s2 PPK arrocha encuestas           1 
s2 Trome llevó al Ministro de Economía al Mercado       1     
s2 Internacional             
s2 Mujer robot asombra al mundo         1   
s2 Nacional             
s2 Robó un millón y lo atrapan. Cajamarca 1           
s2 Farándula             
s2 Nunca vuelvas al Perú' 1           
s2 Yahaira rompió palitos con Farfán       1     
s2 Alondra y Paolo ni se miran       1     
s2 Evelyn: Farfán me insultó en discoteca       CM     
s2 Alondra deja a Paolo por ' Esto es Guerra'       1     
s2 Rosángela asada con Carloncho y bailarín       1     
s2 Deporte             
s2 U pone billetón al 'mudo' para que se quede         1   
s2 El 'mudo' se queda en la U           1 
s2 Polo jugará con 'Pulga' en México         CM   
s2 Perú con más chance de ir al mundial         CM   





 Sección Distribución 
S0 Caso  A B C D E F 
s2 Evelyn: Farfán me insultó en discoteca       CM     
s2 Alondra deja a Paolo por ' Esto es Guerra'       1     
s2 Rosángela asada con Carloncho y bailarín       1     
s2 Deporte             
s2 U pone billetón al 'mudo' para que se quede         1   
s2 El 'mudo' se queda en la U           1 
s2 Polo jugará con 'Pulga' en México         CM   
s2 Perú con mas chance de ir al mundial         CM   
s2 Actualidad             
s2 Cierren peaje abusivo'           1 
s2 Suspenden a medias el peaje   1         
s2 Infierno por Peaje PT           
s3 Policial             
s3 Los Elegantes' asaltaron a dueño de casa de cambio           1 
s3 Atrapan a falsos colectiveros           1 
s3 Terror en 'Vía Expresa'           1 
s3 Lo matan por su hermano gemelo           1 
s3 Novios y sus 90 invitados se intoxican       1     
s3 Marcas' en moto roban 140 mil dólares a cambista     1       
s3 Político             
s3 PPK habla de todo en avión 1           
s3 Ollanta y Nadine con soga al cuello         1   
s3 Acorralan a Nadine           1 
s3 Fiscal acusa a Ollanta y Nadine           1 
s3 ¡Cayó el primero por coimas!       1     
s3 Internacional             
s3 Tiene 50 años  y cuerpo de chibola. EU 1           
s3 Miles de Peruanos tiemblan por Trump 1           
s3 Se mata juez del caso Lava Jato           1 
s3 Bombazos por Trump 1           
s3 Nacional             
s3 Huaico entierra a 7 mineros en Arequipa           1 
s3 Lloran por 7 mineros           1 
s3 Farándula             
s3 Leslie regia a los 40 años           1 
s3 Noquean a 'Chemo' Ruiz en discoteca         CM   
s3 Alondra olvida a Paolo       1     
s3 Melissa chocó con Milett           1 
s3 Te vas del Perú como Julieta' 1           
s3 Melissa se casó 3 veces con ' Gato'           1 
s3 No hay amor con una trampa'           1 
s3 Deporte             
s3 Iván Bulos al Alianza         CM   
s3 Loco' sería capitán de la U           1 
s3 Orejas' con un chimpún en la U         CM   
s3 Loco' Vargas hoy en 'Noche Crema'         CM   
s3 Actualidad             
s3 Retiran casetas de peaje de Puente Piedra           1 
s3 Lluvia de verano inunda casas         CM   
s3 Lloran por huaicos 1           
s3 Sepultados 1           
s3 Tembló Lima y tienen más huaicos         CM   
s4 Policial             
s4 Rateros matan a chica por robarle su celular           1 
s4 Mujeres Asaltaban en 'colectivos'         1   
s4 A rocones se defiende de rateros   1         
s4 Roban banco en Menos de un minuto 1           
s4 Cayó feroz 'Careca'       1     
s4 Policías en alerta por 'Careca'         1   
s4 Político             
s4 Papá del 'Gato' se fuga por coimas 1           
s4 Martha Chavez habla fuerte contra PPK           1 
s4 Faltan caer los 'Peces Gordos' 1           
s4 Coimeros se van a fugar           1 
s4 Gato' Cuba y Jessica Tejada embarrados por coimas   1         
s4 Jessica Tejada esconde millones           1 
s4 Humala con roche por 3 millones           1 
s4 Internacional             
s4 Nacional             
s4 Ica bajo las aguas           1 
s4 Farándula             





 Sección Distribución 
S0 Caso  A B C D E F 
s4 Coimeros se van a fugar           1 
s4 Gato' Cuba y Jessica Tejada embarrados por coimas   1         
s4 Jessica Tejada esconde millones           1 
s4 Humala con roche por 3 millones           1 
s4 Internacional             
s4 Nacional             
s4 Ica bajo las aguas           1 
s4 Farándula             
s4 Sofía y Jazmín se pelearán por rating       1     
s4 Matan a mujer de 'Clavito' 1           
s4 Hacen llorar a Korina       1     
s4 Clavito’: Voy a encontrar al asesino de Greis           1 
s4 Clavito': se fue mi ángel 1           
s4 Greis, no puedo vivir sin ti' 1           
s4 Korina enterró al 'Chato'           1 
s4 Deporte             
s4 Locura en noche crema           1 
s4 Mudo' Rodríguez se iría de la U           1 
s4 Fiesta en Matute         1   
s4 Fiesta por 'Noche Blanquiazul'           1 
s4 Actualidad             
s4 Salió novena lista de Fonavi         CM   
s4 Huaicos inundan Cerro Azul           1 
s4 Salud y dinero en año del Gallo         CM   
s4 Furia de río tumba hotel           1 
s4 Terror por huaicos 1           
s4 Arranca el 'Año del Gallo'           1 
s5 Policial             
s5 Policía héroe mató a tres rateros 1           
s5 Cuiden al policía héroe       1     
s5 Mujer de 64 se hace 'Lipo' y muere           1 
s5 Hablaba por celular y recibe 15 balazos 1           
s5 Atrapan banda a balazos           1 
s5 Político             
s5 PPK no se conecta con el pueblo'           1 
s5 Cuba se entregará y limpia a Jessica Tejada           1 
s5 Jessica Tejeda se esconde por millones     1       
s5 Del avión a la cárcel 1           
s5 Belaunde Lossio volvió a prisión           1 
s5 Coimas hunden a Jessica Tejada 1           
s5 Jessica vive pesadilla 1           
s5 Toledo con Soga al cuello         1   
s5 Internacional             
s5 Nacional             
s5 Farándula             
s5 Galdós: Lavo y cocino en mi casa         1   
s5 Tilsa extraña al Loco Vargas'         1   
s5 Denuncian a Maricielo como a Julieta 1           
s5 Chato' entre dos rubias           1 
s5 Michelle se pelea con Jazmín       1     
s5 Juliana asustada por acosador           1 
s5 Christian llora por su bailarina       1     
s5 Deporte             
s5 Paolo y Trauco la rompen en Brasil           1 
s5 Loco' Vargas donó sangre a niños de hospital           1 
s5 U por el golpe en la copa           1 
s5 Hiena' de alegría           1 
s5 Flores para 'La Hiena'           1 
s5 Actualidad             
s5 Caos en el Metropolitano         1   
s5 Río Huaycoloro se desborda y llega hasta Acho         1   
s5 Llanto y dolor 1           
s5 Huaicos dejan 4 muertos       1     
s6 Policial             
s6 Asaltan al barbero de la selección       1     
s6 Argentino mata a peruana con su hija           1 
s6 Loco ‘ninja' mató a peruanas       1     
s6 A balazos asesinan a 'Mellizo'           1 
s6 Político             
s6 Toledo con un pie en la cárcel         1   
s6 Jessica Tejeda presa por coimas         1   





 Sección Distribución 
S0 Caso  A B C D E F 
s6 Policial             
s6 Asaltan al barbero de la selección       1     
s6 Argentino mata a peruana con su hija           1 
s6 Loco ‘ninja' mató a peruanas       1     
s6 A balazos asesinan a 'Mellizo'           1 
s6 Político             
s6 Toledo con un pie en la cárcel         1   
s6 Jessica Tejeda presa por coimas         1   
s6 Jessica se loquea en carceleta 1           
s6 Eliane amenaza a PPK   1         
s6 Triste final de Jessica 1           
s6 Se le viene la noche a Toledo           1 
s6 Piden cárcel para Toledo       1     
s6 Toledo en Capilla           1 
s6 Toledo a la reja 1           
s6 Vergüenza 1           
s6 Internacional             
s6 Nacional             
s6 Farándula             
s6 Me saqué la lotería con Blanca' 1           
s6 Magaly tuvo resbalón           1 
s6 Karla molesta por Christian           1 
s6 Melissa dice corrupto a su suegro 1           
s6 Tu suegro es un corrupto' 1           
s6 Paloma: a mi edad estoy regia           1 
s6 Alejandra habla de mí por rating'           1 
s6 Deporte             
s6 Paolo metió dos golazos         CM   
s6 Loco' Vargas metió un bombazo           1 
s6 U va por su pase a tercera ronda           1 
s6 U hizo el ridículo en la copa           1 
s6 Chale en la cuerda floja           1 
s6 Actualidad             
s6 Alertan por más calor y dengue   1         
s6 Río Rímac tumba casa y asusta a vecinos           1 
s7 Policial             
s7 Marcas asaltaron a 'Reyes de la Papa'         1   
s7 Mujer tumba poste y vive de milagro         1   
s7 Sicarios con metralleta matan a dos hermanos           1 
s7 Cae banda que asaltó 14 bancos   1         
s7 Atrapan a 'Moni' por 'raquetera'         1   
s7 Atrapan a 7 'raqueteros' 1           
s7 Míster Perú' en crimen de Chilca         1   
s7 Político             
s7 Se escapa 1           
s7 Acorralan a Toledo 1           
s7 Se hizo humo 1           
s7 Heriberto: ni yo sé dónde está         1   
s7 Toledo juega a las escondidas         CM   
s7 Suegra puede hundir a Toledo           1 
s7 Alan se limpia de coima           1 
s7 Yo no me corro como otros'           1 
s7 PPK pide disciplina           1 
s7 Internacional             
s7 Nacional             
s7 Farándula             
s7 Erick me haces una y chao'     1       
s7 Hijo, no te cases con Melissa'     1       
s7 Karla: Ya no amo a Christian       1     
s7 Alejandra chotea a su 'paño de lágrimas'         1   
s7 Mujer desfigura a Rebosio 1           
s7 Melissa: soy una 'Chola power'           1 
s7 Alejandra engañó a Guty conmigo' 1           
s7 Deporte             
s7 Clásico caliente por Chale         1   
s7 Alianza ganó clásico con golazos         1   
s7 Chale se queda en la U           1 
s7 Meten golpe al 'Loco' Vargas 1           
s7 Rambos' cuidan  al' Loco' Vargas           1 
s7 Actualidad             
s7 Hoy: horóscopo de San Valentín         CM   





 Sección Distribución 
S0 Caso  A B C D E F 
s7 Deporte             
s7 Clásico caliente por Chale         1   
s7 Alianza ganó clásico con golazos         1   
s7 Chale se queda en la U           1 
s7 Meten golpe al 'Loco' Vargas 1           
s7 ‘Rambos' cuidan al 'Loco' Vargas           1 
s7 Actualidad             
s7 Hoy: horóscopo de San Valentín         CM   
s7 Viejitos se casan por segunda vez         1   
s7 Con ratas marchan contra corrupción           1 
s8 Policial             
s8 Matanza fue por carrito Sanguchero PT           
s8 Loco anunció masacre por Facebook 1           
s8 Lo mateé para salvar vidas' 1           
s8 Locos amenazan a policía héroe 1           
s8 Chapan a pareja diabólica 1           
s8 18 muertos en triple choque         1   
s8 Caen dos que robaron un millón de computadora           1 
s8 Político             
s8 Alan: no son mis ratas           1 
s8 PPK cantó por 'negociazo'           1 
s8 Fiscalía jala a Keiko           1 
s8 Tres millones hunden a Nadine 1           
s8 En bolsas daban plata a Nadine 1           
s8 Internacional             
s8 Nacional             
s8 Río se lleva Bus lleno de pasajeros- PIURA           1 
s8 Farándula             
s8 Stephanie se burla de Alejandra           1 
s8 Shirley: Tilsa estuvo llamando a Vargas         1   
s8 Christian y su bailarina llegaron de la manito       1     
s8 Fiorella: Bruno es mantenido           1 
s8 Alejandra llora por Ernesto           1 
s8 Michelle, devuélveme la ropa que te compré'       1     
s8 Deporte             
s8 Alianza empató y U de mal en peor           1 
s8 Chale en cuidados intensivos           1 
s8 Alianza en Cutervo y Cristal recibe a Ayacucho           1 
s8 Triunfo de Alianza         1   
s8 Pelea de locos en la U           1 
s8 Actualidad             
s8 Tiene 15 años y arrasó en la UNI           1 
s9 Policial             
s9 Llega de Italia y le roban 7 mil euros           1 
s9 Sangre de esposa hunde a médico 1           
s9 Doctor muerte' a la cárcel 1           
s9 ‘Vas a morir en la cárcel’. ‘Mudo' 1           
s9 Horror en muerte de periodista 1           
s9 Piden cadena perpetua para 'Mudo'           1 
s9 Político             
s9 Nadine saca las garras         1   
s9 Nadine recibía la plata en salita 1           
s9 Loco Antauro dice ' Traidor' a Ollanta           1 
s9 ‘Pelean por 'ideología de género'           1 
s9 PPK amenaza al congreso por Vizcarra           1 
s9 Internacional             
s9 Nacional             
s9 Farándula             
s9 En casa manda la patrona 1           
s9 Tilsa llora y dice 'nunca fui la otra'       1     
s9 Brunella rompe con 'Rey de Cueros'           1 
s9 Michelle: Erick, fui infeliz a tu lado       1     
s9 Periodista renuncia a noticiero por Magaly       1     
s9 Loco': mi esposa no me deja salir           1 
s9 Mariella: Foquita me manda flores           1 
s9 Deporte             
s9 Alianza en Matute y U en Trujillo         1   
s9 Quemaron pel{icula a Alianza           1 
s9 Operan a Chale y no va más en la U           1 
s9 Tigre' y 'Tigrillo se agarran de boca (04/03)           1 
s9 Actualidad             





 Sección Distribución 
S0 Caso  A B C D E F 
s9 Loco': mi esposa no me deja salir           1 
s9 Mariella: Foquita me manda flores           1 
s9 Deporte             
s9 Alianza en Matute y U en Trujillo         1   
s9 Quemaron película a Alianza           1 
s9 Operan a Chale y no va más en la U           1 
s9 Tigre' y 'Tigrillo se agarran de boca (04/03)           1 
s9 Actualidad             
s9 Lima será un horno hasta Abril         1   
s9 Arrancan clases en colegios particulares           1 
s10 Policial             
s10 Sospechoso citó a periodista por Facebook         1   
s10 Venganza en crimen de periodista 1           
s10 Vecinos masacran a ladrón de celulares           1 
s10 Nene malo' sale a bailar y lo matan a balazos PT           
s10 Por una bailarina mataron a 'Nene Malo' 1           
s10 Buscan casa del horror 1           
s10 Cadáver de periodista dirá la verdad       1     
s10 Pisan talones a asesinos de Yactayo         1   
s10 Político             
s10 Meche Aráoz cuadra a Pérez Tello         1   
s10 Vizcarra en la cuerda floja           1 
s10 Internacional             
s10 Nacional             
s10 Farándula             
s10 Si se opera la nariz me divorcio' 1           
s10 Michelle llora por acoso           1 
s10 Baigorria hace llorar a novia de Baladán       1     
s10 Nadeska llora por 'Nene Malo'     1       
s10 Llora por tramposo 1           
s10 Toño Centella' choca y deja 11 heridos         1   
s10 Roban a Álvarez en pleno show 1           
s10 Mamá de Milett insulta a Soifer           1 
s10 Deporte             
s10 Por fin ganó la U           1 
s10 Paolo hizo golazo de tiro libre           1 
s10 Barza busca el milagro           1 
s10 Histórica goleada del Barcelona   1         
s10 Viejito' Pizarro salvó al Bremen           1 
s10 Actualidad             
s10 En todo el país marcharon contra la 'ideología de género'         1   
s10 Escándalo por salida de Butters           1 
s11 Policial             
s11 Mala mañas' caen a balazos         1   
s11 Rocas matan a 16 en combi 1           
s11 Atrapan a feroz 'Rapidito' de 125 kilos 1           
s11 Político             
s11 Vizcarra responde a Trome           1 
s11 Internacional             
s11 Nacional             
s11 Lloran por lluvias en Piura           1 
s11 Rescate de película-Río Motupe PT           
s11 Farándula             
s11 Mi esposo lava y cocina' 1           
s11 Zorro' Meier coquetón con Alondra         1   
s11 Sofía Franco botó a la Barzotti           1 
s11 Deporte             
s11 Alianza choca con 'Ciclón'           1 
s11 ‘Potrillo' Quevedo hizo cuatro goles     1       
s11 Revientan 'Cuetes' a 'Potrillo'           1 
s11 Actualidad             
s11 8 millones de escolares a clases           1 
s11 ¡Milagro! PT           
s11 Luché por mis hijas' 1           
s11 Lima amenazada por furia de los ríos   1         
s11 ¡Fuerza Perú! PT           
s12 Policial             
s12 Meterán a la cárcel a vándalos por saqueos   1         
s12 Infierno en 'Luri'   1         
s12 Queman carro para robar joyería           1 
s12 Matacambistas usan balas 'Dum-Dum'         1   





 Sección Distribución 
S0 Caso  A B C D E F 
s11 Luché por mis hijas' 1           
s11 Lima amenazada por furia de los ríos   1         
s11 ¡Fuerza Perú! PT           
s12 Policial             
s12 Meterán a la cárcel a vándalos por saqueos   1         
s12 Infierno en 'Luri'   1         
s12 Queman carro para robar joyería           1 
s12 Matacambistas usan balas 'Dum-Dum'         1   
s12 Wanchi' asesinó a mamita por celular           1 
s12 Político             
s12 Burgos y su amante a la cárcel           1 
s12 Internacional             
s12 José José pide que recen por su vida           1 
s12 Nacional             
s12 Alerta roja 1           
s12 Hasta el cuello-Trujillo, Huarmey 1           
s12 Atrapados en el lodo-Trujillo 1           
s12 Se ahogan-Huarmey 1           
s12 Lloran por rayos y lluvias -Trujillo 1           
s12 ¡Abandonados! - Tumbes 1           
s12 Farándula             
s12 Brunella se quedó varada           1 
s12 Mamacha' ganó juicio a 'Peluchín'           1 
s12 Rosángela rescata a perritos         1   
s12 Tilsa se burla de Yahaira         1   
s12 Mónica: Sara nunca fue mi amiga           1 
s12 Deporte             
s12 Un triunfo para alegrar al Perú           1 
s12 Paolo, Cuevita y 'Culebra' al ataque         1   
s12 Por un triunfo para alegrar al Perú     1       
s12 ¡Perú vive! 1           
s12 Cuevita espera sacarse el clavo ante Uruguay           1 
s12 Actualidad             
s12 Chalaco es el primer puesto en San Marcos 1           
s12 Evangelina: Dios me salvó la vida         1   
s12 Río Rímac arrasa grifo       1     
s13 Policial             
s13 Citan a policía y lo acribillan           1 
s13 Pena de muerte' para asesinos de cambistas       1     
s13 Político             
s13 Huaicos botan a Viceministra         1   
s13 Alan en la mira por el tren           1 
s13 Internacional             
s13 Golpe en Venezuela 1           
s13 Incendian congreso en Paraguay           1 
s13 Nacional             
s13 ¡Tragedia! -Piura 1           
s13 ¡Emergencia! -Piura 1           
s13 Piuranos desesperados por agua y comida         1   
s13 Tiemblan en Catacaos por más lluvias         1   
s13 Río Furioso-Piura 1           
s13 Farándula             
s13 Juan siempre me dijo que me amaba' 1           
s13 Chabelita me da paz'       1     
s13 Gisela vuelve más chibola       1     
s13 Olinda: Tilsa, siempre fuiste la otra           1 
s13 Mariella insulta a novia de 'Wachimán'           1 
s13 Deporte             
s13 Tapia afila chimpunes para 'Luisito'           1 
s13 Llegaron los 'Macheteros'           1 
s13 Todos somos Perú   1         
s13 Para ti mi Perú PT           
s13 Mucha fuerza Perú' 1           
s13 Paolo pide a 'Foquita' en selección           1 
s13 Actualidad             
s13 Escolares vuelven a clases           1 
s14 Policial             
s14 Asalta veterinaria y lo chapan a balazos           1 
s14 Cae banda queasaltó al Rey de los Pollos'           1 
s14 Gana 3 mil soles en casino y lo 'pepean'           1 
s14 Atrapan a 3 'miserables' 1           





 Sección Distribución 
S0 Caso  A B C D E F 
s13 Paolo pide a 'Foquita' en selección           1 
s13 Actualidad             
s13 Escolares vuelven a clases           1 
s14 Policial             
s14 Asalta veterinaria y lo chapan a balazos           1 
s14 Cae banda queasaltó al Rey de los Pollos'           1 
s14 Gana 3 mil soles en casino y lo 'pepean'           1 
s14 Atrapan a 3 'miserables' 1           
s14 Policía mata a 'raquetero' y chapa a 2           1 
s14 ¡Cayó asesino de periodista! 1           
s14 Político             
s14 Gobierno hace politiquería en medio del desastre'           1 
s14 Tiemblan por cárcel 1           
s14 Internacional             
s14 Avalancha mata a más de 260 en Colombia         1   
s14 Parecía el fin del mundo' 1           
s14 Arde Venezuela 1           
s14 Ataque mortal- EU         1   
s14 Nacional             
s14 Mamita da luz en  helicóptero - Lambayeque           1 
s14 Alcalde se hizo rico con plata sucia 1           
s14 Farándula             
s14 Gisela regia a los 54 1           
s14 Viviana bailará con Gisela           1 
s14 Es un malcriado y no me gusta su nariz'       1     
s14 Se acabó la minita de orod de Yahaira'           1 
s14 Korina con pie fuera del país     1       
s14 Tilsa perdió por goleada'       1     
s14 JB' vacila a Magaly         1   
s14 Deporte             
s14 Inés Melchor trae oro de Chile           1 
s14 Alianza rompe fuegos           1 
s14 Alianza empató a lo macho           1 
s14 Paolo en clásico de Brasil         1   
s14 Actualidad             
s14 Premian a niño héroe           1 
s14 Peruano es el mejor chef del mundo           1 
s14 Todo listo para semana santa           1 
s15 Policial             
s15 Lo mató sin piedad 1           
s15 Viejo en crimen de periodista 1           
s15 Miente el asesino 1           
s15 A sangre fría 1           
s15 Acusa a 'Willy' desde su tumba 1           
s15 Jalan a viejo por crimen 1           
s15 Político             
s15 Felix Moreno a la cárcel           1 
s15 Zavala: El gran reto es reconstruir el Perú           1 
s15 Moreno a 'Piedras Gordas'           1 
s15 Gato' Moreno junto a Vladimiro           1 
s15 3 Millones hunden a Ollanta   1         
s15 Internacional             
s15 Trump lanza superbomba         1   
s15 Nacional             
s15 Farándula             
s15 Peredo da consejos de pata         1   
s15 Karla: Estaba ciega por Christian       1     
s15 Rosángela asusta al 'Zorro'           1 
s15 Karen ya es mamita         1   
s15 Judas' 1           
s15 Christian: me atacan por envidia       1     
s15 Deporte             
s15 Alianza recibe al Aurich         1   
s15 Alianza trepa y se viene clásico           1 
s15 Juventus dio paliza al Barza           1 
s15 Paolo hizo golazo con pase de Trauco           1 
s15 Loco' pide jugar clásico           1 
s15 Clásico de candela           1 
s15 Actualidad             
s15 Entregan casa a Evangelina           1 
s15 Fieles recorrerán 7 iglesias           1 





 Sección Distribución 
S0 Caso  A B C D E F 
s15 Alianza trepa y se viene clásico           1 
s15 Juventus dio paliza al Barza           1 
s15 Paolo hizo golazo con pase de Trauco           1 
s15 Loco' pide jugar clásico           1 
s15 Clásico de candela           1 
s15 Actualidad             
s15 Entregan casa a Evangelina           1 
s15 Fieles recorrerán 7 iglesias           1 
s15 Cristo cholo dice 'No más huaicos'       1     
s15 Hoy sale el Señor de los Milagros           1 
s15 Cristo Cholo' ruega por la paz           1 
s16 Policial             
s16 En maleta se llevó cuerpo de Yactayo         1   
s16 Atrapan a violador de discoteca         1   
s16 Asesino se burla de Yactayo 1           
s16 Roban 200 mil y los atrapan 1           
s16 Corre bala en Gamarra           1 
s16 Cayó 'Servando' 1           
s16 Político             
s16 Ordenan cárcel para Toledo y Eliane         1   
s16 Jueces dan libertad a Nadine           1 
s16 Internacional             
s16 Alerta mundial 1           
s16 Asustan el mundo con misiles 1           
s16 Tiemblan por Bombazos 1           
s16 Lo van a matar 1           
s16 Caos y muerte en Venezuela         1   
s16 ¡Fuera Maduro de Venezuela!       1     
s16 Foquita' héroe en Rusia           1 
s16 Nacional             
s16 Farándula             
s16 Tula fue mi gran pasión         1   
s16 Gisela: nunca ame a Roberto           1 
s16 Esposa rompe con 'Tomate'       1     
s16 Tomate' sufre por esposa         1   
s16 Olinda: Tilsa es Chusca         1   
s16 Alondra comió postrecito con Meier           1 
s16 Chato' se casó con Korina para que no la deporten         1   
s16 Deporte             
s16 U aplastó 3 - 0 a Alianza           1 
s16 Bultrón me felicitó por mi gol'           1 
s16 ¡ Qué tal robo en la Champions!           1 
s16 Messi se fue de cara         1   
s16 U de Troglio recibe a 'Cajachos'           1 
s16 Actualidad             
s16 Platos para resucitar           1 
s17 Policial             
s17 Se hunde el violador           1 
s17 Se mata primo de Ramón Ferreyros       1     
s17 Gritan 'Monstruo' al violador           1 
s17 Militares pagan armas a Sicarios           1 
s17 Loco Cachay' cae a balazos       1     
s17 Mamá llora por Shirley         1   
s17 Político             
s17 Kenji todavía es calichín'           1 
s17 Quitan título a congresista fujimorista           1 
s17 Pelean por libertad de Fujimori           1 
s17 Chequearán llamadas de Nadine           1 
s17 Audios hunden a Ollanta   1         
s17 Humala en jaque por audios           1 
s17 Federico pide a PPK que gobierne           1 
s17 Internacional             
s17 Roban 40 millones de dólares en asalto de película- Paraguay         1   
s17 Alerta roja 1           
s17 Amenazan destruir la Casa Blanca           1 
s17 ¡Alerta máxima! 1           
s17 Nacional             
s17 Acusan a 'Loco' manarelli de manejar  mafia en penal           1 
s17 Farándula             
s17 Se casó para salvar a Korina 1           
s17 Chato se casa y fuga 1           






 Sección Distribución 
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s17 Alerta roja 1           
s17 Amenazan destruir la Casa Blanca           1 
s17 ¡Alerta máxima! 1           
s17 Nacional             
s17 Acusan a 'Loco' manarelli de manejar  mafia en penal           1 
s17 Farándula             
s17 Se casó para salvar a Korina 1           
s17 Chato se casa y fuga 1           
s17 Matrimonio 'Armani' 1           
s17 Asustan a 'Chato' y Korina 1           
s17 Korina llora por ataques           1 
s17 ¡Mira Paolo!       1     
s17 Matri es una pesadilla 1           
s17 Doña Peta: Paolo terminó con Alondra         1   
s17 Guapa, con billete y sin amor 1           
s17 Deporte             
s17 U  gana y baila           1 
s17 Messi dio clase de fútbol           1 
s17 Vuelve la magia de Messi           1 
s17 Barristas asustan a 'Grones'           1 
s17 U en la altura de Cusco           1 
s17 Actualidad             
s17 Salga de Lima y gaste poquito         1   
A: 2 COLUMNAS O 2 FRISOS 
B: 1 FRISO SUPERIOR O INFERIOR 
C: 1 COLUMNA 
D: 2/3 O 2/4 DE COLUMNA 
E: 2/3 O 2/4 DE FRISO 
F: 1/3 O MENOS DE COLUMNA/ FRISO 
 
PT: PAGINA TOTAL 
CM: CERCA DE LA MARCA 
 
 
N° DE TITULARES REFERIDOS A  FIGURAS PUBLICAS TOTAL 
UNIVERSITARIO DE DEPORTES 29 
JORGE CUBAS, JESSICA TEJADA, RODRIGO CUBAS Y MELISSA PAREDES 17 
ALEJANDRO TOLEDO Y ELIANE KARP 15 
ALIANZA LIMA 14 
OLLANTA HUMALA Y NADINE HEREDIA 14 
CHRISTIAN DOMÍNGUEZ, KARLA TARAZONA E ISABEL ACEVEDO 12 
KORINA RIVADENEIRA Y MARIO HART 11 
SELECCIÓN PERUANA DE FUTBOL  11 
PAOLO GUERREO, ALONDRA GARCÍA Y CRISTIAN MEIER 9 
JUAN MANUEL VARGAS,  TILSA LOZANO Y BLANCA RODRIGUEZ 9 
ALEJANDRA BAIGORRIA 7 
PEDRO PABLO KUCZYNSKI 6 
CARLOS MORENO  5 
MICHELLE SOIFER 5 
CLAVITO Y GREIS LAURA 4 
GISELA VALCARCEL 4 
JULIETA RODRIGUEZ 4 
ALAN GARCÍA 3 
MAGALY MEDINA 3 
ROSANGELA ESPINOZA 3 
YAHAIRA PLASENCIA Y JEFFERSON FARFÁN 3 







N° DE TITULARES REFERIDOS A 
ACONTECIMIENTOS  CON TEMA EXACTO TOTAL 
FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO 37 
HOMICIDIO DEL PERIODISTA JOSÉ YACTAYO 15 
CONFLICTO EN ESTADOS UNIDOS 11 
ARRESTO DE 'PETER FERRARI' 7 
PEAJE DE PUENTE PIEDRA 5 
VENEZUELA 4 
MATANZA EN INDEPENDENCIA 4 
CASO ODEBRECHT 4 








N° DE TITULARES REFERIDOS A 
ACONTECIMIENTOS CON TEMATICA PARECIDA TOTAL 
MIXTO ARRESTAN A CULPABLES 24 
MIXTO ASESINATOS 16 
MIXTO FUTBOL INTERNACIONAL 16 
MIXTO FARANDULA CON PERSONAJES DE LA TELEVISIÓN 12  
MIXTO ROBOS REALIZADOS 11 
MIXTO FARANDULA CON DEPORTISTAS 9 
MIXTO CON FUJIMORISTAS 7 
MIXTO DE SEMANA SANTA 6 
MIXTO CON EQUIPOS DE FUTBOL  6 
MIXTO ACCIDENTES DE TRÁNSITO 5 
MIXTO DE AÑO NUEVO 5 
MIXTO DE ESCOLARES 5 
MIXTO DELITOS /ACCIDENTES 5 
MIXTO POLITICA CON FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL 5 
MIXTO DELITOS INTERNACIONALES 4 
MIXTO PERSONAS AFIRMAN 4 
MIXTO POLICIAS VINCULADOS 4 
MIXTO DELITOS NACIONALES 3 
MIXTO VERANO EN LIMA 3 
MIXTO BALACERAS  3 
MIXTO FARANDULA CON  PERIODISTAS O CONDUCTORES DE 
NOTICIEROS 
3 
MIXTO DE DESASTRES INTERNACIONALES 2 















N° DE TITULARES REFERIDOS A 
 
ACONTECIMIENTOS CON DIFERENTES TEMATICAS 
TOTAL 
OTROS ACTUALIDAD 10 
OTROS FARANDULA 9 
OTROS INTERNACIONALES 4 
OTROS  POLITICA 4 
OTROS DEPORTE 2 
TOTAL 29 
 
NUMERO DEL TOTAL DE TITULARES DE LOS TEMAS CON MAYOR JERARQUIA 
TEMA N° DE TITULARES 
FENOMENO DEL NIÑO COSTERO EN NACION 14 
HOMICIDIO DEL PERIODISTA JOSÉ YACTAYO 11 
CONFLICTO EN ESTADOS UNIDOS 8 
JORGE CUBA Y ALLEGADOS VINCULADOS A ODEBRECHT 8 
ALEJANDRO TOLEDO VINCULADO A ODEBRECHT 5 
METEN PRESO A ‘PETER FERRARI’ 5 
MATRIMONIO MARIO HART Y KORINA RIVADENEIRA 5 
HOMICIDIO MÚLTIPLE EN INDEPENDENCIA 4 
EXTRADICIÓN DE JULIETA RODRIGUEZ  4 
GANÓ LA SELECCIÓN PERUANA DE FUTBOL 3 
FENOMENO DEL NIÑO EN LIMA 3 
NADINE HEREDIA VINCULADA A ODEBRECHT 3 
MUERTE DE LA ESPOSA DE CLAVITO 3 









TEMAS SELECCIONADOS PARA EL ANÁLISIS DE TÍTULOS Y FOTOGRAFÍAS 
TEMA N° DE TITULARES 
FENOMENO DEL NIÑO COSTERO EN NACION 14 
HOMICIDIO DEL PERIODISTA JOSÉ YACTAYO 11 
CONFLICTO EN ESTADOS UNIDOS 8 
JORGE CUBA Y ALLEGADOS VINCULADOS A ODEBRECHT 8 
MATRIMONIO MARIO HART Y KORINA RIVADENEIRA 3 
GANÓ LA SELECCIÓN PERUANA DE FUTBOL 3 




NAC POLC INT POLT ACT FAR DEP 
 
INDICADORES 
TEMA 1 TEMA 2 TEMA 3 TEMA 4 TEMA 5 TEMA 6 TEMA 7 
 
 TITULO 14 11 8 8 3 3 3 50 
Según su Función 
del Lenguaje: 
         
Emotivo 5 1 1 1 2 0 3 13 
Conativo 0 0 0 0 0 0 0 0 
Referencial 6 10 7 7 1 3 0 34 
Metalingüístico 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fático 0 0 0 0 0 0 0 0 
Poético 3 0 0 0 0 0 0 3 
Según su 
Redacción: 
         
Uso de jergas  1 1 2 2 0 2 0 8 
Uso de sobrenombre 0 3 0 1 0 0 0 4 
Uso de palabras 
compuestas 
0 0 0 0 0 0 0 0 
Uso de adjetivos 3 3 0 3 1 1 0 11 
Según su Extensión:          
Conciso (1-4 
palabras) 
13 5 6 2 3 2 3 34 
Extenso (5 a más) 1 6 2 6 0 1 0 16 
Mixto (combina 
palabras y cifras) 






























FOTOGRAFÍA 57 34 37 26 13 12 7 186 
Según su Tipo:                 
Retrato Informativo 14 20 14 16 6 10 0 80 
Ilustrativo 18 3 20 5 5 2 3 56 
De denuncia  0 11 0 0 0 0 0 11 
Costumbrista 0 0 0 0 0 0 0 0 
Humorística 0 0 0 0 0 0 0 0 
Especializada 0 0 0 0 0 0 4 4 
Fotonoticia 25 0 3 5 2 0 0 35 
Según su Uso:                 
Primario (es la noticia) 27 11 6 4 3 0 5 56 
Secundario (hace referencia a la noticia) 30 23 31 22 10 12 2 130 
Según su Dinamismo:                 
Estática 16 26 5 18 1 8 2 76 
En movimiento 41 8 32 8 12 4 5 110 
Según su Composición:                 
Simple 26 12 10 5 6 1 3 63 
Compuesto 1 0 0 0 0 0 0 1 
Corte de Encuadre 30 22 27 21 7 11 4 122 
Según su Ángulos:                 
Cenital 0 0 0 0 0 0 0 0 
Picado 18 13 1 4 7 6 0 49 
Normal 34 18 29 16 6 3 7 113 
Contrapicado 5 3 7 6 0 3 0 24 
Nadir 0 0 0 0 0 0 0 0 
Según su Plano:                 
Plano detalle 2 2 9 2 0 2 2 19 
Primerísimo Primer Plano 0 0 0 0 0 0 0 0 
Primer Plano 0 1 0 6 1 3 0 11 
Plano medio corto 7 5 10 2 0 1 1 26 
Plano medio 3 2 0 7 1 5 1 19 
Plano medio largo 1 3 6 2 2 0 1 15 
Plano americano 2 2 0 0 1 0 0 5 
Plano entero 6 11 3 3 1 1 1 26 
Plano general 36 8 9 4 7 0 1 65 
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PRESENCIA DE OTRO FENÓMENO 
  
OTRAS 
   
PRESENCIA DE INFOGRAFÍAS                  PRESENCIA DE MONTAJES 
                             
TEXTO: 




AVALANCHAS DE LODO Y PIEDRAS DEJAN 13 MUERTOS Y LLUVIAS  
IMPARABLES - DESBORDE DE RÍOS SE LLEVAN CASAS Y HAY AHOGADOS 
EN AREQUIPAY HUANCAVELICA - CORTAN AGUA EN VARIOS DISTRITOS  
DE LIMA Y TEMBLOR ASUSTÓ EN PISCO 
 
2. LLANTO Y DOLOR 
ACONSEJAN CUIDARSE LA PIEL PORQUE RADIACIÓN SOLAR SERÁ LA MÁS 
EXTREMA DEL MUNDO. MILES DE FAMILIAS LO PERDIERON TODO POR 
HUAICOS U LLUVIAS EN LIMA, PIURA, CHICLAYO Y AREQUIPA. DOS 
TEMBLORES ASUSTARON AL AMANECER 
3. RESCATE DE PELÍCULA 
RÍO MOTUPE SE DESBORDA Y VALIENTES SOLDADOS SALVAN EN 
HELICOPTERO A NIÑOS Y MUJERES DE LAS FURIOSAS AGUAS. LLUVIAS E 
INUNDACIONES DEJAN MUERTOS, PUEBLOS AISLADOS Y CARRETERAS 
DESTROZADAS. TEMEN MÁS DESASTREZ. NUBES NEGRAS ASUSTAN EN 
CHICLAYO 
 
4. ¡MILAGRO!  
AVALANCHA ARRASTRÓ A MUJER, QUIEN SE HUNDIÓ EN EL LODO, Y 
CUANDO LA DABAN POR MUERTA SALIÓ CAMINANDO EN PUNTA 
HERMOSA. SUSPENDIERON CLASES ESCOLARES HASTA EL LUNES 
HUAICOS DESTRUYEN CASAS Y SE LLEVAN BUSES Y CAMIONES 
PLAZA DE ARMAS DE TRUJILLO SE INUNDÓ Y RESCATAN A COCODRILOS 
 
5. ¡FUERZA PERÚ! 
VALIENTES POLICÍAS Y BOMBEROS RESCATAN A MUJERES Y NIÑOS 
ATRAPADOS. HAY MÁS DE 72 MIL DAMNIFICADOS, 119 MIL CASAS DAÑADAS 
Y 29 PUENTES CAÍDOS. AVALANCHA SE LLEVA DOS BUSES, UNA MINIVAN 
Y DOS AUTOS EN OTUZCO Y DEJA 7 MUERTOS 
 
6. ALERTA ROJA  
PERÚ SIGUE BAJO EL LODO Y ANUNCIAN MÁS HUAICOS Y LLUVIAS EN 
VARIAS REGIONES DEL PAÍS. KILO DE LIMÓN SE VENDIÓ EN 40 SOLES. 
AYER HUBO LARGAS COLAS POR FALTA DE AGUA 
 
7. HASTA EL CUELLO 
TRUJILLO Y HUARMEY BAJO LAS AGUAS Y RUEGAN POR AYUDA. 
ANUNCIAN MÁS LLUVIAS Y PIDEN ESTAR ALERTAS. MILES HICIERON 
COLAS CON SUS BALDES POR UN POCO DE AGUA. PAPA FRANCISCO REZA 
POR PERUANOS. ENVIÓ MENSAJE DE ALIENTO. 
 
8. ATRAPADOS POR EL LODO 
POBLADORES LLORAN Y PIDEN AYUDA POR HUAICOS EN TRUJILLO. 





9. SE AHOGAN 
POBLADORES DE HUARMEY VIVEN PESADILLA Y MILES LO HAN PERDIDO 
TODO. CASA DE TRES PISOS SE DESPLOMÓ POR FURIA DEL RÍO RÍMAC. 
PPK Y 'MUDO' SE PELEAN POR PUENTE ROTO. MUJER DIO A LUZ A BEBITO 
EN MEDIO DE LA TRAGEDIA. 
 
10. LLORAN POR RAYOS Y LLUVIAS 
TORMENTAS ELECTRICAS SACUDIERON POR TODA LA NOCHE A PIURA Y 
TUMBES. DILUVIO DURÓ MÁS DE 10 HORAS 
TRUJILLO SIGUE BAJO LAS AGUAS POR NUEVO HUAICO 
 
11. ¡ABANDONADOS! 
POBLADORES DE TUMBES SE QUEJAN PORQUE TAMBIÉN HAN SIDO 
AFECTADOS POR TORMENTAS ELECTRICAS, TERRIBLES INUNDACIONES Y 
NO RECIBEN AYUDA. SOPORTARON ONCE HORAS SEGUIDAS DE LLUVIAS 
Y CASAS, CALLES Y PLAZAS ESTÁN LLENAS DE AGUA. PAPA FRANCISCO 
MANDÓ 100 MIL DÓLARES PARA DAMNIFICADOS. 
 
12. ¡TRAGEDIA! 
LLOVIÓ 15 HORAS SEGUIDAS EN PIURA Y DAMNIFICADOS CLAMAN POR 
MÁS AYUDA. RÍOS SE DESBORDAN Y POBLADORES HUYEN A LOS CERROS. 
ENCIMA APARECE ARCOIRIS DE FUEGO EN CIELO DE CHICLAYO Y TEMEN 
MÁS  CATASTROFES 
 
13. ¡EMERGENCIA! 
EN PIURA ESTÁN CON EL AGUA HASTA EL CUELLO POR DESBORDE DE RÍO 
QUE LLEGÓ HASTA LA PLAZA DE ARMAS. AYUDA URGENTE. CALLES, 
CASAS Y CENTROS COMERCIALES QUEDARON INUNDADOS. RESCATAN A 
NIÑOS, MUJERES Y ANCIANOS EN BOTES. MUCHOS HUYEN A NADO Y 
ALGUNOS SE REFUGIAN EN TECHOS 
 
14. RÍO FURIOSO 
MÁS LLUVIAS TORENCIALES CAUSARON DESBORDE EN PIURA Y 
POBLADORES HUYEN  A LAS PARTES ALTAS. SE VAN CARGANDO SUS 
POLLOS Y PAVOS EN OLLAS Y BALDES. APARECEN NUBES NEGRAS Y 
TEMEN PLAGAS 
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